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Í I 
Es evidente que cualquiera que haya si-
do autoridad munic ipa l en Madr id duran 
té ano de esos conflictos que promueve el 
alza en el precio «' ia dificultad en la ' la-
b m a c i ó n del pan aunque no lo haya sido 
m á s que veint icuatro horas, ŝ  d a r á eucn-
ta en seguida de la dif icultad que entra-
ñ a la carencia por parte, del Coucejo.de 
un instrumento rapaz de in tervenir e! 
m é r c a l o en el instante que séá preciso. 
y no es que el. Ayuntamiento no haya 
comprendido l a impor tanc ia de ello; es 
que en esta o r i en t ac ión socializadora de 
sei vicios púb l i cos las dificultades surgen 
con t a l peso y los obs t ácu los se presen-
tan tan r á p i d o s que hay que proceder 
do de Subsistenc'as. Tampoco la Coope-
rat iva de cooperativas, que se esbozó en 
el pensamiento de un i lust re ex alcalde, 
logró su i m p l a n t a c i ó n , porque este pro-
ecto, p o í demasiado alejado de toda fun-
corao los otros por dema-
a su vez, l a seguridad de que.la Adminis-
t r a c ión mun ic ipa l no p o d r í a nunca mo-
dificar los fines de la ins t i tuc ión , en pro-
vecho de administradores desaprensivos, 
pues los votos de los representantes del 
capital circulante no c o n s e n t i r í a n su fal-
seamiento. 
En cuanto a la posibil idad económica 
dé su funcionamiento, con sólo conside-
rarque los ún icos beneficios que, se perse-
g u í a n s e r í a n los necesarios para cubrir 
los intereses do a m o r t i z a c i ó n del capital 
fijo y circulante, a s í como la part icipa-
ción cu los beneficios que se concediese, 
a ser posible, a los obreros como sobreta-,-iun munic ipa l , -
siado dependientes de ella, se hallaba des sa de sus salarios; lo cual p o d r í a salir 
t inado al fracaso. ¡ d e l m a r g e n de 14 pesetas que por moltu-
De a q u í s u r g i ó la idea de algo que se rac ión conceden las disposiciones vigen-
¡nan tuv iese equidistante de las dos ten- tes, nos encontraremos con la posibilidad 
dencias, y esa Mea, latente en el pensa-' de alcanzar para, esta, p roducc ión l imi ta-
mien to 'de l Concejo desde hace mucho da, encaminada iinicamente, en .tiempos 
tiempo, fuv puesta eii marcha al const i- ' de normal idad, a aprovisionar los asilos 
luirse el Munic ip io actual, por el que en- ' municipales y provinciales, \ 
tonces era su i lust re presidente don José 
l"raucos R o d r í g u e z . 
Y c ú p o m e ' a m í el honor de l levar la re-
cen muaho t ienta para no i r a un fracaso p re sen t ac ión del Ayuntamiento a l a Co-
que viniera a aumentar el desc réd i to que m i s i ó n encargarla de formar fil estudio 
hechos como la i n c a u t a c i ó n de la F á b r i - de una cooperativa de p » ^ nunf M ^ t o d — 
ca de] Cas han producido. y con olio puede ver el púb l i co que Ja m i -
1 ero se impone de t a l modo esta solu-
c ión que, q u i é r a s e o np,' h a b r á n de ven-
c é i s . - esas d i í i cu l t adés , h a b r á n d é dese-
rharse esos temores, ha b ' r á de sobrepo-
nerse, eJ Munic ip io a sus propios escrú-
pulos y h a b r á de abordar él problema en 
su total idad, seguro de que por muy 
cbnstante y m u y eficaz que sea la fisca-
l izac ión de, las autoridades municipales, 
y por muy e n é r g i c a s que sean las medi-
das que sé adopten para imponer la* 
prescripciones de Jas Ordenanzas y del 
mu ía maur i s ta ha hecho en el Ayunta-
íúlénto algunas cosas m á s que las que se 
, numeraban en la carta d i r i g i d a al i n -
-igne director de «A B C», s eño r Luca de 
JVna: pues este dato, por modestia omi-
i ido, viene a demostrar que no procedi-
mos al escrijjérla como esas famil ias que 
< n las esquelas de defunción vuelcan so-
bre el difunto todos los honores y t í tu los 
de (pie d i s f ru tó en vida, sin pensar que 
al lleigar al e t cé te ra no les queda ya nada 
en el t i n t e ro ; y d e . í o r m a r parte de la po-
mt imo W j a m o n t o / i a u i á s p o d r V e í Ayun- oencia, que en u n i ó n de personas tan 
competentes como ej s eño r marques ,de 
Casa Pacheco, en repres'-ntacmn de la 
Ysociación de A g r i e o l í o / e s dr E s p a ñ a , y 
Ion Juan José M ó r a t o , póv m íWt.áble es-
)ecia l ización en" estas m a t e r i i ^ , M W 
ncargada de emi t i r informe, 
\ rsta Comisión, de spués de def.-nidn 
•studi(\ emit ió su dictamen, consideran-
10 no sólo factible, sino relativamente f'á-
• i l , l a cons t i tuc ión en Madr id dé una 
íbópéra t iya fiarino-panadei a, que ' se 
tsentase sobre las siguietnes base»,* que 
n el mismo se desarrollan ampliamen-
e: . 
Apor t ac ión , por el Munic ip io , de una 
.¡'ibrica de ha r ina y de pan, capaz, por lo 
ríenos, do elaborar 35.000 Rijos; aporta-
ión por la Asociación de Agricultores dé 
'a p r imera materia al p rec ió de tasa, o 
11 precio medio que resultase del que fue-
c corriente en los cinco principales mer 
ados de Castilla, en caso qm- aqué l la no 
•xistie.se; a p o r t a c i ó n por las Asociacio-
.íes obreras de la mano de obra precisa; 
.-immdo estas, a s í como la Asociación 
le Agricultores, la exclusiva prefeienc'n. 
para suscrilnr el cap i ta l circulante, dán-
tamiento d o m i n a r - e l problema si no 
cuenta con el medio eficaz de realizar es-
tas dos funciones: la r egu l ac ión del pre-
cio m e c á n i c a m e n t e , por l a in te rvenc ión 
del mercado en é p o c a de normal idad, y 
l a r egu l ac ión del abasto en. circunstan: 
c í a s de anormalidad y de huelga. Esto, 
.'eaiizado marcha'ndo entre, estos dos lí-
mites inflexibles: el posible respeto a los 
intereses de l a indus t r i a p r ivada que 
honrada y legalmente se desenvuelva y 
la necesidad de no convert i r l a función 
mun ic ipa l en espita por donde se vayan 
los m á s saneados recursos del Munic i -
pio. 
Y en esto estr iba precisameme la difi-
cu l tad ante l a cual se ha detenido siem-
pre el Ayun tamien to ; pues si la prime-
r a es para muy tenida en cuenta y no ne-" 
eeslta de andadores para manifestarse 
ten todo momento, encontrando con faci-
l idad gestores de su causa que saben mo-
ver . on habi l idad los peones, la segunda 
es obs tácu lo que pone pavor en el hom-
b r e - m á s decidido; m á s honrado y enér-
gico, (jue t e n d r á siempre miedo a trope-
zar "con la falta de personal apto, con la 
absoluta (;arencia de h á b i t o s munic ipa l i - i dose a Jos obreros, una vez cubiertas las 
zadores, y, sobre todo, con el a rma t e r r i - : atenciones de intereses y a m o r t i z a c i ó n 
ble de admin i s t ra r intereses ajenos, v es- del capital—nunca aquellas superiores al 
pecialmente intereses municipales. '<•>'.a- ^ por 100—, la debida p a r t i c i p a c i ó n en 
blece. siempre una p r e s u n c i ó n j u r i s ía/t- los beneficios; estando la A d m i n i s t r a c i ó n 
tum a favor de todo cuanto puede repre- en manos de u n Consejo que, presidido 
-«•mar desprestigio. por un concejal, se c o m p o n d r í a de dos re-
Por eso la taihona reguladora, depen- presentantes de los agricultores y dos de 
diente exclusivamente del Avuntamiento las Asociaciones obreras. 
y l i m i t a d a en la forma m á s modesta al 
aprovisionamiento de los Asilos munic i -
pales, como entendida a su función p r i -
m o r d i a l de in tervenir el mercado para 
regular izar el precio, no ha logrado ver-
se establecida, no obstante los m ú l t i p l e s 
proyectos que se archivan en el negocia-
jbe este modo, con el m í n i m o de gasto 
y de in i r rvenc ión munic ipa l , se iba. a lo-
grar regular, aunque modestamenle. el 
morcado; teniendo el Munic ip io la ga-
r a n t í a de que el i n t e r é s mismo de agr i -
cultores y obreros les h a r í a cooperar en 
el éxito de l a obra, y teniendo el pueblo. 
Reboledo.-Coronas de Íores-.BLAIÍCA, Meléfonos, 755 y 322 
E L SEÑOR 
Don Melitón Lagüera y Viadero 
ha fallecido en el dia de ayer 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostól ica. 
P>. I. R. 
Su director espiri tual P, Suárez; su desconsolada esposa doña Emil ia Viade-
ro; hermanos don J o s é (pár roco de Arnuero), don Manuel, don Agust ín , 
don Pío (ausentes), doña María, doña Segunda y doña Enemesia; herma-
nas y hermanos pol í t icos , t íos, sobrinos y d e m á s parientes, 
RUEGAN a sus amistades se sirvan asistir a los funerales (pie, 
por el eterno descanso de su alma, se ce l eb ra r án hoy, a las diez y 
media de la m a ñ a n a , en la iglesia parroquial de Santa Lucía, y á la 
conducción del cadáver , que se ver i f icará a las DOCE, desde la"casa 
mortuoria General Espartero, n ú m e r o 4, 3.°, al sitio de costumbre; 
por cuyos favores les vivi rán reconocidos. 
La misa de alma se ce lebra rá hoy, a las ocho y media, en dicha parroquia. 
Para los funerales en la parroquia de Arnuero se av isará oportunamente. 
Santander, 13 de marzo de Í919. 
Hay concedidas indulgencias en la forma de costumbre. 
F'uneraria de Anprel Blanco. Velasco. G.—Teléfono 227.—Servicio permanentp-
a interve-
n i r , ca'si insensiblemente el mercado pol-
la venta de algunas cantidades, no gran-
des, de pan, en los mercados de la Ceba-
da, Mostenses y Olavide, .que se expen-
d e r í a n k i lo a k i lo , el d e s i d e r á t u m de las 
aspiraciones municipales a "este respec-
to; es deci/', vender el k i l o de pan al pre-
cio que resulto del coste del ki lo de har i -
na, teniendo siempre el margen de los 
••muro cén t imos como rnedio a! que re-
cur r i r , en todo o en parte, para la defen-
sa del negocio, 
¿ Q u e por qué no se ha llevado esto a la 
practica? En p r imer t é r m i n o , porque la 
nestabiiidad de los alcaldes en el desem-
peño de sus funciones ha hecho que no 
-e s int ieraq Cí̂ n fuerzas n i tiempo para 
icometer un e m p e ñ o tan "gmndti, y"lue-
go, poique la a p o r t a c i ó n de l a f áb r i ca 
réquie re un gasto, y un gastQ cuantioso 
para el erario munic ipa l , y ante él se ha 
detenido el Munic ip io , q u i z á por temer 
i l fracaso;, qu i zá , y es m á s probable, por 
temor a l a maledicencia. 
J'ero hay que desechar esos miedos, 
que no hsy ip ' luahntí i) tb entre las atencio 
• es a que' puuda dedicar sus pepüfsQS el 
\yunlamiei ) to de Madr id una m á s s á -
j rada que la que faeiljtfi solución perma-
icnte al problema del pan, n i hay otra 
pie requiera m á * r á p i d o ni m á s inexcu-
•.able. remedio, y ante ellop ulidece toda 
•misideración de otra í n d o l e : que admi-
lisiradorcs de los intereses del pueblo 
pie no saben afrontar todas las respon-
¡abi l ldades , n i merecen serlo, ni deben 
oner la cons ide rac ión y el respeto de sus 
eoncidadanos. 
^ jfr j£ 
Y acabo es{o$ a n í t uios ron upa nota 
inal . 
i-m el repeso llevado a cabo en el dis-
r i to del Hospicio el d í a 6 dé marzo, en 
deno rég imen de i n c a u t a c i ó n gubema-
iva, con anuencia y c o o p e r a c i ó n de la 
ep re sen t ac ión obrera, se ha decomísa-
lo pan con mermas en el peso, que han 
i mdo en a l g ú n caso a l a enorme cifra 
le 110 gramos en k i l o ; lo cual, en los tres 
oes.-s que vengo d e s e m p e ñ a n d o la cita-
ia tenencia de Alca ld ía , no h a b í a ocu-
rr ido con el r é g i m e n anter ior un solo 
lía. 
Y ahora, el amable lector que comente. 
E L CONDE. DE L I M P I A S . 
(De «El Debate») . 
gencia. Sentirse embobado y encendido p l ó m a c l a , la banca y Ja pol í t ica , con ob-
primero y maldecir de spués me parece jeto de visi tar al ex jefe del Gobierno in -
• s t ú p i d o y vi l lano. . . . ¿ E s un d rama lo que glés , Mr . Asqui th . 
conflicto social de-jSp 
buho dr • 
ayer vimos? Yo creo que no. Piles bien, 
-aistituyamos esa palabra por otra y vea-
m i - qué reparos ponerle. Cr i t icar por Ja 
supe r s t i c ión de un nombre que no quie-
re decir na.la eíj r u t i n a y es pereza; si la 
obra no responde al nombre, e s t a r á mal 
el nombre, no la obra .» 
Y estoy conforme en todo y éh lo que 
dice de la lealtad con (pie es tá hecha la 
obra y.creo como él que el c a r á c t e r del 
personaje central de l a obra, el "Don 
H e r n á n Rodr íguez de Arel lano», e s t á per-
rectamente sostenido, sin esas contradic-
. iones (pie han cre ído ver algunos críti-
cos, porque es un hombre leal siempre, 
. si alguna vez parece no serlo, ya lo di -
•e él mismo, es «porque Ja. verdad pare-
ce t ra ic ión a. los que viven del engaño» . 
Lo único que revela, al ihablkr de esas 
contradicciones es que, o no han com-
prendido el personaje y por tanto l a obra, 
poique él es la obra entera, o que para 
ios que as í JiabJan pudieran i r d i r ig idas 
¡as palabras del leal caballero, porque 
•líos eran los que veían t r a i c i ón en la 
v-erdad de sus nobles sentimientos expre-
sados con toda sinceridad. 
Y no quiero seguir. Da.' pena presen-
t a r el espec táculo de Ja c r í t ip^ ante el 
estreno de upa obr^i de autores consa-
grados y corno si los er í t icos no tuvieran _ 
itro menester que el s e ñ a l a r defectos; y , 
•s d. bei' decirlos, precisamente para que 
d autor llegue a conocerlos y a corregir- ' 
se dé ellos; pero t a m b i é n es deber buscar 
ag bellezas y sobre todo no es (gg^ ncuj-
i i i las , Y mieptvítb tudtis tratemos de en-, 
g a ñ a m o s unos a otros, no es posilfie que 1 
l inguno tr iunfe, porque todos nos veré , 
nos envueltos en las redes de Ja m e n t i - ¡ 
a y se p e r d e r á por completo la sinceri- , 
lad. sin la cual no hay arte posible. 
SANTIAGO DE LA ESCALERA. 
Este ñ o rec ibió "a los mue l l í s imos pe-
riodistas que acudieron al hotel. 
En la Sec re t a r í a del despacho del refe-
rido hotel hizo poner una nota Mr . As 
qui th rogando a los periodisas no le ha-
blasen de hacer declaraciones pol í t icas , 
porque su viaje ú n i c a m e n t e obedece a, 
una excurs ión de tur i smo y de recreo 
y a los vivos deseos que ten ía de vis i tar 
;i E s p a ñ a . 
lución de un 
n i tud d^l que 
doba. 
El señor Laserna celebró 
una exter^.i conferencia con , 
le de la (.amara de Comercio, ,|un p l^u \ 
do Pérez del -Molino, coa objem ,1 ' Ui| 
e Pslii.J 
Plantearse ^ j M 
00 r e í r / , ut i -.wuimo, i on onjem ^ 
l iar e! medio. la fó rmula precisa psj 
gar a la c r eac ión en esta ciudad Jp 
tooperat iva constituida por patr 
obreros. 
•'. j ino es na tura l , esta coopevaiiv. 
• i l i t a r í a los a r t í c u l o s de primera k 
Esta noche, M r . Asqui th , a s i t i r á a una dad a los precios establecidos poi^uf^ 
omida en casa de la marquesa viuda de sa, aumentando, claro es, a estuf- ; , i?p | j 
V i l l a u r r n t i a . 
P L A U S I B L E S P R O P O S I T O S 
los gastos que originase el transporta? 
las m e r c a n c í a s , que h a b í a n "de ser ad, • 
ridas d i r é c t a m e n t e puv la eoup,,,..,,-
cues t ión . % 
No tepemos noticias de los anión 
iidopt^dos, si es (pie en la entrovistVi 
hos seño re s Laserna y Pérez dH w''.'; 
hubo m á s que el natural cambio ile ¡H 
presiones. 
Hemos de l imi tarnos , pues, a ufpp I 
nuestro apoyo. Vuestro m á s sincero 
Curso en. Lts gestiones condiicont.'s -.'H 
rea l izac ión de tai! admirable idea M 
vas ventajas d i s f r u t a r á n los o b . i s ^ s ^ 
sinceramente al s eño r gobernador por la ianderinos, dignos por iodo-, concento^ff 
iirepVur.^ pnesin m hi ftaopelóñ de una las atenciones de que por este proyecif 
medida <H» cuya eficacia da clara idea por estas dis t ingmdas personalidy(P 
el haber sido factor p r inc ipa l en Ja so- les hace a n w d o r e s . 
VWVV \V\' \\\V«» »VXVt\\\\\VXVWXVVV\A'WWiVVWWW \\\\^-.\VV\\V'VWW'V\V\\VVWVVVVW\\\'\V\\\\\AUx 
SESIONES MUNICIPALES 
E L A R R I E N D O D E L A A L M O T A G E l l 
El señor "gobernador c iv i l de Santqp 
der, don A g u s t í n de Laserna, llevó ayer 
a efecto una ges t ión de indiscutible im-
p o r í a n c i a . 
Nosotros tenemos una especial satis-
facción en recoger el hecho y en felicitar 
JUEVES TEATRALES 
L a nueva obra de Benavenie 
y la critica. 
De poco tiempo a esta parte—yo Jiablo 
de mis tiempos, muy recientes, no puedo 
hacer referencia a lo ocurr ido en Jos pa-
sados—, de poco tiempo a esta parte, 'di-
go, se viene observando en la c r í t i ca lite-
Del Gobierno civil. 
Dice el señor Laserna—Una 
buena disposición. 
M recibir anoche el gobernador c iv i l a 
os periodistas en su despecbo oficial, nos 
uan i fe s tó que mientras no se termine la 
'S tad ís t ica de las existencias de aceite 
'ara poder calcular lo que hay en la ca-
nta l , no í i r m a r á las autorizaciones pedi-
las para exportar a otras 1 provincias 
iquel a r t í cu lo . 
Tan pronto romo a piella e s t ad í s t i ca 
:ermine y liaya cantidad sobrante, de 
•ualqni'T ¡ i r l i c ido - . ¡m^d io Q\ genbr La-
e r n a — a u t o r i z a r é las exportaciones de 
géneros a otras provincias. 
A p ropós i t o de esta, el señor Laserna 
ios facili tó la siguiente ivlaeión de exis-
•encias que lumen los. almacenistas que 
<e delallan a c o n t i n u a c i ó n : 
La Lentra l de Reinosa. Existencias de 
(rigos y barinas en.la fábr ica : 
Har ina : 207 sacos «le LOO kilos. 
Tr igo: gS'jOOO kilos. 
Esta f áb r i ca tiene pendiente de llegada 
y contratados va, un cargamento de t r igo 
de 120.000 kilos. 
Hijos de Rafael Obeso, (íe Heinosa: 
Har ina : .'LOOO kilos. 
- Tr igo: OO.OOO kilos. 
Estos almacenistas declaran t a m b i é n 
que tienen contratado y pendiente de re-
cibo un cargamento de l-'O.üOO kilos de 
t r igo. 
Hijos de Cebados, de Las Fragnqs: 
Trigo e l a b o r á n d o s e : 10.006 kilos. 
Har ina : JO.ÓOO kilos. 
Estos no tienen pendiente de recibo 
n i n g ú n pedido, 
J.os Hijos de Rasterrechea lian decla-
rado que, procedentes de 1111 vapor In-
glés, se encuentran almacenadas, con 
cargo y cuenta del señor ( i . M. Boner, 
omercianle domici l iado en Londres. 2o(; 
—> .-> - — • ^ « cp h a l l a n 1 f O o s i i n í 
la cnt .ca teatral , no y a una falta grande ; ̂  de Madr id 
de imparc ia l idad , smo verdadero ensa-
ñ a m i e n t o con las obras de los maestros ' (.n con te s t ac ión a una orden que bah ía 
de la d r ama tu rg i a c o n t e m p o r á n e a , p r i n - dadú al alcalde de Reinosa. para que ha 
cipalmenle Benavente y los Quintero. Ya gn cumpl i r ' en dicha v i l la la lev de la .Ter-
se l l  dep itadas en un a l m a c é n de 
adr id . 
T a m b i é n nos di jo el señor Laserna que 
que algunos, precisamente de esos cr í-
ticos que aludo, p r o t e s t a r í a n al o í r esta 
palabra maestros, escrita con referencia 
a los hermanos Quintero; pero ¿ q u é duda 
cabe, que se les pueda califlcar como tá -
ñ a l a mercanti l , h ab í a reibido el siguien-
te despaho de aquella aulor idad munici-
pal: 
«Acuso recibo a V. s. del telegrama re-= 
l'erente ley Jornada mercanti l , se fijan 
Al comenzarse el acto. 
A las cinco de l a tarde- se reunieron 
1 ayer en el sa lón d.e SQ îone-s de nuestro 
Municipio , $ m p r o p ó s i t o do celebrar se-
1 sión" o rd inar ia , los concejales s eño re s 
l 'ombo, L a m e r á , Huidobro, Castillo, Re-
lay 0, G a r c í a del Rio, Gómez Collantes, 
• Rosales, Mateo, Arce, Torre (don Ma-
' miel) , Toledo, Lavín , Jado, Corro, Ruiz, 
Mañueco , Gómez (don Gervasio), Ortiz, 
López Djórijga, Lasso de la Vega, Méndez, 
Lasuso y Gu t i é r r ez Mier, presididos por 
el aJcaJde s e ñ o r Pereda EJordl, 
Fué Jeída y aprobada el acta da la se-
sión anterior. 
ASUNTOS A N T E S D E L D E S P A C H O 
Alcaldía. 
, iPasa a las Comisiones de Obras y Ha-
cienda una c o m u n i c a e i ó n del gobernador 
c iv i l recomendando al Ayuntamiento dis-
punga con t iempo suficiente los locales 
necesarios para alojar las fuerzas de la 
Guardia c iv i l que, ¡han de veni r a prestar 
sei vicio en esta ciudad este verano. 
—A la de Pol ic ía se remite un oficio del 
Colegid de Veterinarios pidiendo se ponga 
en vigor el nuevo reglamento de Matade-
ros. 
I —Se queda enterado de que l a Diputa-
ción provincia l par t ic ipa no poder pres-
tar, a l Ayuntamiento la ayuda que le p i -
de para resolver l a crisis obrera, por ca-
recer do recursos y porque de hacerlo 
con la capi tal t e n d r í a que hacer lo mis-
mo con otros Ayuntamientos, que tam-
bién necesitan esta ayuda. 
—Se queda enterado del informe de los 
lidiados consistoriales r eca ído en la anu-
lación que ha hecho la D ipu tac ión pro-
vincial del convenio que t e n í a con el 
Ayuntamiento para que és te cobrara el 
a rb i t r io sobre el vino. 
1 —So aceptan las conclusiones votadas 
en l a Asamblea de Zaragoza, como pro-
testa de la e levación de las tarifas ferro-
viarias. 
—Se acuerdan dos empadronamientos. 
L a deuda por cotingente. 
Se da lectura a un oficio de la excelen-
t í s ima Dipu tac ión provinc ia l , amena-
zando con ejecutar al Ayuntamiento si 
l iara el s á b a d o p r ó x i m o no le paga lo que 
se |e adeuda por contingente provincia l . 
El señor Mateo propone que, aunque 
sea d e s p r e n d i é n d o s e del edificio de la an-
t igua Casa Consistorial, se arregle esta 
cuest ión antes del s á b a d o p róx imo y que 
ello sea hecho por la Comisión de Ha-
cienda. 
¡ E l s eño r Jado no es t á conforme con que 
; el Ayuntamiento se desprenda de l a casa 
solariega a que iba aludido el s eño r Ma-
les si ban creado una nueva escuela dra- bandos recomendando su cumplimiento y ! teo,' rogando que de ser a s í se le releve 
J o a q u í n L o m b e r a C a m i n o 
Abogado.—Procurador de loe Tribunales. 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y aifiliografia. 
Aplicaciones de radium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electricidad médica, masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
MIIÍIIÍHV PO —Tp.Wonn n ñ m W í 
£ b i l i o L ó p e z 
ftiRUJANO TOCOLOGO 
P&rtos y enf^r^dadoa de la mujer. 
O'rftti'ito de 1? a 8.—Teléfono 7ns. 
J o s é Palacio 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirujía general - E n 
fermedades de la mujer.—Inyecioneg de. 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y me 
dia a una, excepto los festivos. 
B U R G O S . N U M E R O 1. B.» 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
ÚG fa Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Ha trasladado ra d í n l c a a la Alamedf 
Primera, xiújevor^ @, prla4;tp*l. fcsiéÍMt: 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la 
Vía urinarias. 
mujer.— 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10, %* 
matica netamente e spaño l a , con caracte-
res perfeetonienle dd in idos y *que tienen 
no pocos d i s c ípu lo s y continuadores? 
Pues este e n s a ñ a m i e n t o contra Hena-
vente y los Quintero, se l ia puesto "una 
vez mas de manifiesto con motivo de los 
•strenos de « P o r ser con todos' leal , ser 
para todos t r a i d o r » , del pr imero, en el 
teatro del Centro, y de «La c a l u m n i a d a » , 
de los segundos, en el de l a Princesa. 
La c r í t i ca estuvo implacable con ellos; 
con los bermanos Quintero fué un poco 
m á s piadosa—muy poco—que con Bena-
vente. A és te le pusieron como no digan 
d u e ñ a s . ¿ M e r e c í a n las obras tales censu-
ras? No las be visto en.escena y no pue-
do, por tanto, l i a b l a r de ellas con entei'ü 
conocimiento, pues las obras teatrales 
para vistas en eL teatro fueron escritas 
y no es lo misino leerlas-que asistir a l a 
r e p r e s e n t a c i ó n : pero por lo que de su 
lectura be podido (jolegir, me parecen 
m á s dignas de aplauso que de censura. 
A d e m á s , por lo que se refiere a la obra 
de Benavente, tengo una referencia a l a 
conminando castigar lodo rigor infrac-
eiones que se cometan a pa r t i r d í a 11. 
Esta Alcaldía, bailase dispuesta, a recibir 
y t r ami ta r cumípl idamente cuantas de-
nuncias se le bagan inobservaciones pre-
ceptos ley citada, tpie basta momento no 
se le ha denunciado infracción a l g u n a . » 
Igualmente el s eño r Laserda nos ma-
nifestó (pie h a b í a recibido un telegrama 
de su .colega el gobernador c i v i l de Pam-
plona, en el qiie le comunica (pie el día 
10 hab ía sido facturado para Santander 
un vagón de har ina, consignado a la So-
ciedad « S a n t a Lucía» , y que si no se ha 
hia hecho primero la f ac tu rac ión era de 
bido a que no les faci l i taron a los alma 
cenistas el v a g ó n necesario para el trans-
porte de dicha m e r c a n c í a . 
: rau \ m a m u 
Llegada de Mr. flsquitíi 
M A D R I D , IS.-^Procedenle de In"m ha 
que doy m á s c réd i to que a los trabajos llegado esta m a ñ a n a a Madr id el ex pre-
de los. c r í t icos parciales, y quiero hacer s iden té del Consejo b r i t án i co M r . As-
del puesto que d e s e m p e ñ a en dicha Co 
mis ión . 
Rectifica el s eño r Mateo y hace uso de 
la palt ibra el s e ñ o r Pereda E lo rd i para 
decir que la A lca ld í a e s t á gestionando 
un e m p r é s t i t o y que ta l vez de sus resul-
tados pueda sobrevenir un arreglo amis-
toso con l a D i p u t a c i ó n provinc ia l . 
De todas formas—-dice el alcalde—la 
Comisión do Hacienda c o n t i n u a r á ac-
tuando y antes del s á b a d o venidero se 
h a b r á de entrevistar con los d i g n í s u n o s 
s eño re s que componen la Comis ión pro-
vincia l . 
Con la in te rvenc ión de l a presidencia 
queda zanjada de momento la cues t ión y 
se pasa a otro asunto. 
L a rebaja en el predo del pan. 
Fd s e ñ o r Pereda Elord i da cuenta a la 
Corporac ión del estado en que se hal la la 
cues t ión de las harinas, pa ra llegar a 
vender el pan a precio de tasa. 
Alude el alcalde a las ofertas de h a r i -
na recibidas por el Ayuntamiento, entre 
las que figura Zamora con 140 toneladas, 
dando lectura a con t i nuac ión el secreta-
rio a la siguiente moc ión presentada por 
ñ a s adquir idas a precio superior al 
.asa que tengan en su poder, este régi |a 
m i r a r á on v igor desde el d í a 20 (U-lniJ 
ic tual . j 
V para que esta nuestra determinj^a 
idquiera la eficacia debida, l a somes^J 
.1 la. a p r o b a c i ó n de vuecencia .» 
D E S P A C H O ORDINARIO 
La Comisión de ¡Biblioteca presenta 
l ictamon, que PS aprobado, para que 
sé acceda a l a r e c l a m a c i ó n de doña Asuii 
•ión Muela, por la cons t rucc ión de liiii¡.| 
dioteca munic ipa l . 
De la Comis ión de Hacienda quetí 
.probado igualmente el que el Ayunuj 
uiento de esta ciudad secunde la iuieiJ 
.iva del Directorio Agra r io de Zaraonl 
para" que sea pedida la au tonomía agijj 
¡ ia castellana. 
Otro dictamen de la misma CmaisiiJ 
para que sea cubierta reglamenté 
liento l a vacante de conserje del lava 
ro de la V ía Cornelia, es aceptado -si 
l i scus ión alguna. 
L a subasta de la Aimotí 
n ía .—Una ampl ía díscMsiónj 
fcre el asunto. Pasa éste 
letrados del Municipio. 
El secretario s e ñ o r Y a t c á z a r da leclul 
•a un dictamen presentado por la 
n i s ión de Hacienda, negando lapét/c/J 
Je subasta del edificio Almotacenia para 
la venta de pescado. 
Sobre dicho, dictamen es entabladaiail 
l a rga d i scus ión , pn la que intervie^ 
varios concejales. 
El p r imero en hacerlo es el señor i l 
ayo, quien estima que el dictameo pR| 
•tentado es enteramente i legal . 
Opina «pie el arr iendo de la Almotwejl 
l ía debo ser sacado a subasta. 
No hay que cerrar la puerta—añade di 
señor Pelayo—a cuantos quieran opia| 
1 ello, ofreciendo cantidades respetaíf 
urnas, a d e m á s de que lo 'contraria 1 
puede hacerse en v i r tud de ley alguna. 
Yo—cont inúa—soy tan amante como i 
^ue más,, del Cremio de Pescadores 
Santander. Pero estimo que la prúrrogi 
de contrato en l a forma que lo solicilail 
¡os pescadores, h a r á que V. K. deje depii 
c ibir cerca de un millón de pesetas aim^ 
les. 
Termina diciendo el concejal que, 
ola, que es lo m á s pertinente consiil^ 
tan importante cues t ión a los letrados! 
Municipio, para que ellos digan s i j i fm 
laderamente legal o no el caso que: 
discute. 
Yo, por lo pronto—dice -el señar 1 
yo—cumplo con los dictados de mi | 
ciencia., haciendo ver mi opinión y 5 
vando con ella toda responsabilidad-
El s eño r G a r c í a del Río intervienelq| 
bién. 
Opina que el dictamen debe volvéj j 
Comisión de donde procede; pues 
ma que a ú n es tá a tiempo el 
miento para deshacer cualquier atm í 
le hubiera cometido. 
A ñ a d e el s e ñ o r G a r c í a del Río 
es cierto que existe una oferta liaci(L 
ascender el valor del arr iendo d»- IMI 
m o t a c e n í a a 25.000 pesetas, él re 
voto q u é emi t ió anteriormente, uniéi"^ 
en todos los puntos a las mani t ' ' ^™ 
nes hechas por el s eño r Pelayo. . 
De lo que puede valer por conc,'',tÍLj| 
subasta la A l m o t a c e n í a a lo que oí>W| 
los pescadores h a b r á , seguramente, ^ 
diferencia de varios miles de din'08' 
Yo pido, por tanto—agrega el 
Río—que. vuelva este asunto a la C"" 
sión para su estudio dolini t ivo y 'l1'6^ 
diga en concreto si puede v debo h8* 
la s ú b a s t a . 
E l s eño r Castillo se. opone a ella .V j 
que debe concederse la Alniotaceal811 
pescadores-,-
El s e ñ o r Gómez Collantes f ibundaj^ 
.i 
una excepción con Alberto M a r í n Alcal- qui th , en un ión de una h i j a v de dos poli- la Alca ld ía y que es aprobada por unani- cr i ter io sustentado por los señores 
de, que fltma la inserta en ((El Díía», se- ticos ingleses. m i d a d : yo y G a r c í a del Río. J 
ño r a quien ño conozco, pero al que des-
de luego admiro por su recto cr i ter io , que 
juzga las obras sin apasionamiento, con 
imparc ia l idad , y que "se expresa sincera-
mente, con leal tad, como debiera hacerlo 
siempre la c r í t i ca . Si todos obraran as í , 
como él cumpl imiento do su deber les 
obliga—porque es deber no e n g a ñ a r al 
púb l i co pintando lo negro blanco y lo 
blanco negro—, m á s prestigio t e n d r í a n 
los c r í t icos todos y m á s fe se d a r í a a sus 
palabras. 
L a referencia que tengo de la obra de 
Benavente es de un amigo mío, Gerardo 
Diego O n d o y a , muchacho rnuy culto, que 
en unas oposiciones a una c á t e d r a de 
L i t e ra tu ra es tá demostrando ante el t r i -
bunal su buen cr i ter io y su valer ; y él, 
que as i s t ió a l estreno de la obra, me d i -
ce en su cai ta : «Lo que ayer v i me gus-
. F u ó recibido en la es tac ión por el em- «Exce len t í s imo s e ñ o r : L a Junta muni - Es t ima que el acuerdo es ilegal I1 
bajador y el personal de la Embajada cipal de Subsistencias, que en toda oca- contra l a ley. 1 
de Ingla ter ra y por el s e ñ o r Espinosa de sión p res tó la a t enc ión debida a los asun- Dice que el Gremio de Pescadoresjp 
los Monteros, en nombre del conde do Ro- tos que vuecencia le encomendara, puso de quedarse con la Almotacenía scB? 
m a n ó n o s . especial c a r i ñ o en que el pan llegara al mente concurriendo a la subasta M 
(Por noche a s i s t i r á a un banquete, vecindario al precio debido, dado el costo curando ser el mayor postor. ^ 
con que le obsequia l a marquesa viuda a que en esta ciudad se deb ían r e c i b i r l a s Yo estimo—dice—que la Coi'po^ J 
harinas t a s a d á s por el minis ter io de Abas no debe pasar por el acuerdo a (!"' 
conde de tecimh-nto. alude. Es necesaria la subasta Pñ{J i 
i Después de o í r a l a digna representa- sepa el pueblo lo que dan por el íl. .< 
ion del gremio de Panaderos, y teniendo do de la A l m o t a c e n í a . Esto no _ 
presente que desde fecha m u y p róx ima discutirse, sino llegarse a lo 9ue.p!Ji* 
ha de recibirse h a r i n a a precio de tasa, en go, con lo que la lay y la equidad 
Dice que E s p a ñ a no puede olvidar las una de sus ú l t i m a s reuniones a c o r d ó que r á n cumplidas. rcM 
relaciones que durante la permanencia los precios del pan <jue se venda al ve- E l s eño r Jado manifiesta que 1* J | 
de Mr . Asquith en el Gobierno tuvo con c indar io sean de sesenta y cinco cénti- sión de Hacienda, al estudiar el a- «i 
Ingla terra , y q u é dicho polít ico in te rv i - mos para las piezas de un k i lo , y de una sé encon t ró con el acuerdo dd Af -
ante sí ^ v 
de V i l l a u r r u t i a . 
A este banquete a s i s t i r á el 
R o m a n ó n o s . 
«El I m p a r c i a l » saluda al e\ presidente 
del Gobierno b r i t á n i c o , con motivo de su 
viaje a E s p a ñ a . 
no on la reso luc ión del problema de la peseta veinticinco c é n t i m o s para las d» 
sobe ran í a nacional en 190i y en el roni- dos kilos, no a d m i t i é n d o s e m á s mermas 
pimiento del «s ta tu quo» en Marruecos, que aquellas que autorizan las Ordenan-
ha m 
al0 
miento y que por sí y 
t raer otro dictamen que el que 
A ñ a d e que si el acuerdo es l ^ ^ i 
tó extraordinar iamente y a p l a u d í con en- logrando el apoyo de las potencias inte- zas municipales, y quedando anuladas las ño i n c u m b í a a ella en aquellos . 
t u s i á s m o . Juzgar obra? como esta, con rosadas en este asunto. costumbres y outorizaciones que se opon tos el apreciarlo. . ^ 
un cr i ter io de manua l de preceptiva, me E n el hotel Ritz. • gan a estos" acuerdos. •• 1 Te rmina diciendo que la Com181^ 
parece ridículo. Las obras de a r t^ deben . Hoy no ceso el jubileo en el hotel Ritz " Con objeto de que los industriales pa- ve inconveniente en que pase el a9' 
juzgarse con e l co razón , no con l^t in te l i - de significadas personalidades de la di - naderos puedan deshacerse de las har i - le t rado» mün ic ipa l e» , 
vw» ».wvv^vvvvv\ vvyvvvvvvvi*' 
aite el acuerdo es nulo eíi 
(||o?<iic(i"i. a c e p t a r á l a C o m i s i ó n ; 
¿ f l » a ¿ contrario, h a b r á de man-
.. . ^ ,vvvvvv\*/VVV\WVVVV\VVVV^^ 
^ ^ ^ e n o r ( i a r c i a .de l Rio. 
>IÜ si los 
! . i ^ n - , ,!.. antes que r e - l l a r es di-
Lsí"1'- hav Plieferú sobre la nie" 
ryaíuecp L e e ver que el arriendo 
K' Í1 < J e n i a ha de VjUer al Ayun-
t ^ . í f i n s miles de pesetas. Ade-uto 
¡al de la 
Ufarse 
"bjeto (|P pu ; 
cn.dad fie .. " I 
or Pat ronJ 
cooperativa f j 
idos por . ^ 5 
1 ti-ansport^" 
O'de ser 
,po-aclo el momento de que m -
Í nosotros en él , pues si cues-
e n g ^ L transcendencia como és t r 
je 'a ,.arrir h a b r á n dc^ensurar -
f j f t j^Ue , como ya lo es tán hacien-
itttrenia no debe quedar regen-
Tampoco debe la Comi 
ía c0f%(>nd* consultar a los letrados 
NelJ onuél la a subasta y dá r se l a al 
isiún acep 
a entrevisto f 
re/- MÍi 
cambio ^ Ci 
^?dtoero dé por ella 
ü»08, , L r .lado que la Comisi 
^ í n p d e el dictamen en suspenso, 
A i l los letrados. 
Pa- ii el alcalde para, proponer 
ES al -Gremio de Pecadores, p i -
8ei nue se abstenga de seguir las 
#leue está efectuando, s iquieia por 
¡seD1ní el señor Lav in que se pregun-
||K'10 i a letrados hasta d ó n d e po-
U'lbieL las partes dar por nulo lo he-
i"ia • las responsabilidades 
mes, a m 
I as sincev. 
tiducente* 
r s o n á l i d a ^ 
^ a c u e r d a por u l t imo, pasando el 
iie'n'a estudio de los abogados del 
¿miento. Comislén de 0braS. 
ncede una sepultura a don Mer-
•al.le i d . ^ / V ' B ^ ^ í e s pai-a n ' formar un hotel en 
"s l'"n,'('l'lnsrttBD^da-enterado del importe de las 
este pn .v .vu .MKV soinanu. 
Comisión de Policía, 
rtcoerda conceder una urna cinera-
l'don Ceferino San M a r t i n , y el que 
IhoneB d05 Pesetas diar ias , incluido lo 
Lina de jornal, al bombero lesionado 
"Eugenio Solana. 
ñniliién so aprueba <;1 acta desierta 
Casta de las m u í a s del parque de 
Comisión de Beneficencia-
lolaine» pai"> 'l111' S(l anuncie la pla-
j practicante supernuiuerario de la 
de Socorro. 
épíada una enmienda del s eño r Mu 
ara que aquel sea de plant i l la , vuel-
asunto a la Comisión. 
ASUNTOS S O B R E LA MESA 
Comisron de Hacienda-
Ij^.imi de (niinqnenios a jos em-
dos. 
pû na en parte el dictamen el s eño r 
Uo. 
[g aiie se aplique el reglamento de 
leados en toda su integridad y sin 
,,. caSo de ios aumentos, 
contesta el señor Jado e interviene 
,or Mateo. 
ilifica el señor Castillo, insistiendo 
U proposición. 
señotJado mantiene el dictamen, 
veta h; enmienda del seño r Castillo 
aprtíada por í;i votos eonti'a 12. 
iraíi/icar al personal de Ciriego y 
#trabajüs i-xtraoi i l inar ios f lu í an te 
tonia g i ipal , vuelve a la Comisión. 
Comisión de Policía, 
a de exániein-s para nombrar sub-
Ul de bomberos. 
p o r Mateo pide (ine qnedf lijo d 
ky bay honorario. 
spués de intervenir en la d iscus ión 
scñoivs concejales v no habiendo 
ero suficiente de .dios, se levanta la 
n. 
superior al J 
^t;;rógim3 
d í a '>() (|(.| 
1 de termina^ 




o, para quei 
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amante cnmofll 
Pescadores 
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le pesetas anii»| 
mcejal que I 
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los letrado^ 
digan si esM 
el caso (|ii 
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ede; pues «j 
upo el A j | 
alquier el'l'Ol 
EL FIN DE UN CACICATO 
i í l i i i a jbaDflona Oraia 
RANADA, I^._Av.cr lle-n el señor Ca-
iiiTiides ios esudiantes organizar 
manifestaciones de protestas, visi lan-
» gobernador para pedirle que se 
Jliase d s i 'ñor I.aeliiea v cpie fueran 
pidos los .•oneejales afectos a la po-
U\v éste. 
Kóliernadoi- (•^n;'(•ren(•i(•. con el señor 
Di™ y ésle nbamlon.! a (iranada, iras 
fWosp a ,lna lupscsiidi a siete kilóme-
l'l1' la ciudad. 
pstndiantes visitar, .n los cafés pa-
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lioliciu de la p r ó x i m a visi ta del equi-
lyones uReal Sporting.., que ayer d i -
1^los aficionados santanderinos, ba 
r ' meciente efecto, y nosotros -nos 
pn.os fácilmente que as í baya su-
¡J tenemos en cuenta lo difícil que 
Vn/'" ePnca actual el encontrar 
E i en a , , l " ' i ' ' a medir sus fuer-
famjo "01U",!" ' " " ' ' " g ' i ' ^ a , en su pro-
J'» contratar al ..Real Spor t ing» ha 
J t ! ) *? ''! ' """ ' • ' ' l iar un segundo en-
íHlüli' . ,IU,',se c e l e b r a r á en el ((stand» 
I., 1 W ' i m ) el d í a de San José, 
ios (IMK en tlos ocasiones l u c i r á r á n 
telnr?•en el Presente mes: la p r i -
fPon ,UVIU0 d ü l " ' " g o , en los Campos 
l'jonés se^unda el d í a 19 en terre-
feftni1.<iSJ'?cionadüs santanderin'os la 
nosotros en este n ú m e r o 
(,.. -v-'uu.uios sanianaerinos r  
¿ s n 11188 ha de interesarles es la 
ausmos presencien y de ella nos 
"c,'sivi.'s, hasta que' llegue e í ' d ta 
i ^ ^ b v a c i ó n . 
•a '(nu?^e y '-nconada se r á , sin dispu 
Plomiie. 'tü -f:1 asturiano com 
llársp 8 !ea^cei1 : 'd primero pai 
si"i'nM :il|'1"e'l),'aar l ! ' superioridf 
Ma L7 ' ;mostró en la lucha con 
o 
i r a
hacer n " J , a r i l ""Ponerse a a q u é 
rento aot^1, ^ siempre que fren-
a catf.;n,. ^ e r o n p e r t e n e c í a n a dis-
htiiig» v ^ slendo de pr imera el 
b'< aforf, f g u n d a el «Rac ing» . 
ríl,,iiie11 h a a"lRnt,, Para nosotros, 
lié a Sus í i a ,n l , i ado d l ' una mane-
y leemos a del domin^0 sorpren-
uerdo a r ' " " 
ibasta Pa lf|w: -
I1 i'"1 . debeKlPerter ere; V]"P^,<h' . la ca tegor ía 
ísto i i " , i « - N o ? c"' ,J'- primera de prime 
. lo d ^ O " 
equidad ^ 
teproyecto del programa que la Unión 
Ciclo Motorista, e s t á preparando para el 
verano venidero y que a su debido tiem-
po dimos la noticia de la ce lebrac ión del 
campeonato e s p a ñ o l de ciclismo en nues-
tras carreteras. 
Hoy y gracias a las noticias que el ama-
lile secretario de mencionada entidad, 
don Ricardo L . Dór iga , nos ha facili tado 
podemos adelantar l a c u a n t í a de los pre-
mios en m e t á l i c o que se a d j u d i c a r á n :i 
los corredores que ocupen los primeros 
puestos en la carrera del .campeonato 
e spaño l . 
Primero, 500 pesetas y t í t u l o de cam-
peón de E s p a ñ a ; segundo, 300 pesetas; 
tercero. i W pesetas; cuarto, 150 pesetas; 
quinto, 1¿5 pesetas; sexto, 100 pesetas; 
sép t imo, 80 pesetas; noveno, 40 pesetas, 
v déeinio. 20 pesetas. 
Además ' se o t o r g a r á n distintas copas ' 
S a l ó n F r a d e r a . testado que en el Cóiiséjo de esla tarde no se t r a t a r á de Otros asuntos, Aparte de 
aquellos de so luc ión inapla/alde. que de 
los de cuestiones sociales. 
Consejo de ministros. 
L a rondalla «Sotileza». 
Los muchos t r iunfos qne viene alcan-
zando la rondalla (cSQtileza» en todas 
partes, y l a s - s i m p a t í a s que el t r iunfo Ue-
va consigo, nizo acudir ayer al Salón /v |a entrada. 
Pradera un públ ico numeroso. i A ia<. gigte v cuarto de l a tarde se cele-
1.a rondalla ...Sotileza.. lo merece, real- w Consejo de ministros en la Pre-
mente; no son unos cuantos aficionados (üi(iencia. 
que se r e ú n e n para, con el pretexto de 
los Carnavales, correrse una juerga m á s 
o menOs musical ; sino que son unos cuan-
tos mús i cos , verdaderos profesores, há -
bilmente d i r ig idos y que interpretan las 
obras con una prec i s ión y ' juste/.a (pie 
aipií y en todas pintes ha de aplaudirse 
mei 'ecidanie ntc. 
Fd ún ico "péró») que puede ponérse les 
es el repertorio, que siendo lo qué son, 
v medallas para los que remonten en p r i - debiera "ser un poco m á s escogido, por-
mer lugar los diversos virajes, cuestas <1U(» es t án obligados a ello, va que no son 
mas pendientes, etc.. etc. t,na rondalla vu lgar . 
La o r g a n i z a c i ó n de esta g ran prueba Loa seño re s \ arela y ( ¡onzalez, que ir i -
se lleva de manera admirable , t rabajan- t e r p r e t a r ó ñ « E l c a r r o del sol" y «Tr iane-
do diariamente los directivos de-la U n i ó n r ías», son. sencillamente, dos grandes to-
Ciclo Motorista la p r e p a r a c i ó n de reco- «adores . ^ 
n i d o , jueces, jurados, propaganda, etc. E l director señor Olivares, fué ovncio-
Adelante y rio desanimarse, qué el me- nadísimiO. 
ño r desmayo ñ o s puede colocar en infe-• Para completar el programa, se inter-
r ior idad ante otras entidades organiza- pre tó «El sexo débil» por los hermanos 
doras. Hamos y dos s e ñ o r i t a s , que merecieron 
Repetimos lo dicho recientemente en , ser aplaudidos, 
nuestros « C o m e n t a r i o s depor t ivos» . y el amigo 1.acalle hizo las delicias del 
Seamos como el que m á s . pero no co- ' p ú b l i c o diciendo el monó logo «Los aman-
mo el que menos. tes», cantando el ( l a r r o t í n fúnebre , con 
PKfr: MONTANA i iniehís ima gracia. 
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EL- MOIN/IEÍMTO RQL.ITICO 
Se anunGÍan grandes acontecimientos políticos. 
F r a n c i a a d m i t i r á p r o d u c t o s e s p a ñ o l e s h a s t a e l d í a 1 8 . — E l 
c o n d e n i e g a e l n o m b r a m i e n t o d e n u e v o g o b e r n a d o r 
d e B a r c e l o n a . - U n n u e v o p e r i ó d i c o . - < ' E I S o l " , c o n t r a 
l a d i c t a d u r a . - C o n s e j o d e m i n i s t r o s . 
Uno de los primeros en llegar fué el m i -
nistro de Gracia y Justicia, quien no h i -
zo m a n i f e s t a c i ó n alguna de i n t e r é s a los 
periodistas. 
El de Hacienda y Fomento, s eño r mar-
q u é s de Cortina, d i jo a los periodistas 
que llevaba al Consejo los dos decretos 
sobre cuestiones sociales ya conocidos. 
E l presidente del Consejo de minis t ros 
di jo que l a dec i s ión de haber sido envia-
' k i a Barcelona el s e ñ o r Moró te fué toma-
da, d e s p u é s de l a entrevista-que con los 
periodistas tuvo anoche el presidetne. 
Un reportero p r e g u n t ó al s e ñ o r conde 
de Romanones si era por fin cierto que 
iba ser nombrado un nuevo gobernador 
de Barcelona. 
El jefe del Gobierno c o n t e s t ó : 
—No lo creo; se dicen t a n t á s cosas, 
pero en fin ihay cosas que sólo pueden 
creerse cuando se leen en l a «Gaceta». 
Ref i r iéndose a l a huelga de Barcelona 
d i jo que c o n t i n ú a en igua l estado. 
El min is t ro de Abastecimientof; d ió 
cuenta del caso de acaparamietno des-
cubierto en Sevilla. 
A ñ a d i ó que t e n í a un provecto encami-
nado a abaratar las subsistencias. 
A la salida. 
A las nueve de l a noche t e r m i n ó el Con-
sejo. 
La .nota oficiosa faci l i tada-a los perio-
distas dice a s í : 
«Los - ministros de la Gobernac ión y 
Abastecimientos dieron cuenta de la's 
gestiones realizadas para resolver las de-
mandas 'hechas del ramo de cons t rucc ión 
y evitar la huelga. 
Se aco rdó establecer l a jornada máx i -
ula de ocho horas en el ramo de constme-
i jón en toda E s p a ñ a . 
T a m b i é n so n o m b r ó una Comis ión que 
setudie la i m p l a n t a c i ó n del salario mí-
nimo. 
E f m i n i s t r o de Fomento d i ó cuenta de 
un proyecto de decreto relacionado con 
la subvenc ión n las entidades asegura-
Dice el conde- rá esta semana sin que se produzcan 
M A D R I D , 12.—A l a hora de costumbre- acontecimientos transcendentales en Qa 
y d e s p u é s de haber estado en Palacio des- pol í t ica e s p a ñ o l a . 
pachando con el Rey, rec ib ió el jefe del E l mismo pe r iód ico cree que se es tán 
Gobierno a los periodistas en el minisle- haciendo trabajos para conseguir que los 
l o de Estado. elementos de matiz muy liberal formen doras del paro forzoso. 
Se m o s t r ó satisfecho porque el Gobier- parte de un nuevo Gobierno que t end rá ¡ E l min is t ro de la Gobernac ión a n u n c i ó 
10 f rancés ha accedido a admi t i r las na- por pr inc ipa l finalidad reformar los pro- un provecto de decreto relacionado con" 
•arijas y otros productos e spaño le s qne cedimientos seguidos hasta ahora en la 
leguen por las Aduanas m a r í t i m a s y te- pol í t ica . 
restres tiasta el d ía 18 del actual. De Instrucción pública. 
Anunc ió que a las seis y media de esla Rajo la .presjdencia de López M u ñ o / , 
arde se ce l eb ra r í a Consejo de ministros se ha reunido él pleno del. Consejo de 
iedicado r- incipálmenle al estudio de los Ins t rucc ión pñb l i ca . 
iroyectos de decre tó de c a r á c t e r social A l comenzar, acmé] dedicó sentidos elo-
¡ne p r e s e n t a r á n los ministros de la Go- gios a la memoria, del ex minis t ro don 
térnación y Abastecimientos. Jul io Hurv l l . enalteciendo la obra de cul-
Preguntado el jefe del Gobierno si los lura que real izó, 
icriodistas p o d r á n ser incluidos en los Se informo favoralilemente sobre la 
oniratos de trabajo, el conde de Roma- propuesta de a g r e g a c i ó n temporal a la 
iones p r o m e t i ó .interesarse por este Dirección de Pellas Artes de los artista;*! 
Pinazo, Gonzalo Bil lón y Miguel Blay, j 
para que atiendan a. la o r g a n i z a c i ó n en 
el Cuerpo de Correos y Te lég ra fos , regu-
larizando las escalas para el estableci-
miento de las correspondientes 'catego-
r í a s . 
T a m b i é n d ió cuenta de otros dos decre-
tos relacionados con los subalternos de 
los servicios de Correos y Telégrafos .» 
E X T R A N J E R O 
Fallece la madre de Sidonío Paes 
isunto. 
•Hablando de la im aii lacion en Sevilla 
e grandes eantidades de. subsistencias 
ncontradas en poder del s eño r Dalp, di-
o que el Gobierno se hallaba dispuesto a 
a iplicar l  ley con tod« 
lase de asuntos reclama gran e n e r g í a 
n las ci ivunsiancias actuales! 
•Añadió de spués el conde de Romaiioes 
pie el min is t ro de la G o b e r n a c i ó n le ha 
ría coniiunicado la noticia de haberse 
danteado la huelga de t ranviar ios en Bar 
| POR TKl.EFONO 
i ' LISBOA, 12.—En Camina ha fallecido 
S e d f sobre Fa mesS e f e x ^ d S ^ f^f6 4,116 fué g r f ^ de la ^ 
• publica portuguesa, Sidonío Paes. 
i Dicha s e ñ o r a se haillaba enferma ,de 
. bastante cuidado desde el d í a en que su 
I hijo recibió la t r á g i c a muerte de todos 
conocida. 
iré la prov i s ión de una plaza de profesor 
rigor, pues esta de Dibujo, vacante en la Escuela de Artes 
y Ofieios de Madr id . 
T a m b i é n quedó pendiente de resolu-
ción la propos ic ión de varios profesores 
auxil iares pidiendo que se les concedan 
derechos para ascender a profesores nu-
merarios, as í como una propuesta del 
El fallecimiento de la madre de Sidonio 
ha sido muv sentido. 
•elona. h a b i é n d o s e decretado en seguida minis t ro de I n s t r u c c i ó n sobre convenien-
a movi l izac ión del personal de los mis- ola de reformar el decreto sobre los t r i -
nos, bunales que. intervengan en las oposicio-
Los t r a n v í a s circulan con ingenieros nes a c á t e d r a s , para 'dar mayores garan-
nilitares. pues el Gobierno no puede ni t ías a los profesores, 
lebé dejar desamparado un servicio pú- L a escisión ti-aiicionalista. 
dlco como ese. «El Debate» dice que es inevitable la 
Dijo luego que no era exacta la d imi - escis ión en el par t ido t radicional is ta . 
ion del gobernador c iv i l de Barcelona, de 
ue da cuenta la Prensa. 
Lo qne ocurre es. a ñ a d i ó el conde de 
{omanones, qué el 15 del actual termina 
•1 pla/.o para que el señor González Ro-
'hwos pueda tomar 0 ño posesión de la 
decre ta r ía del Consejo de Estado, y co-
mo ambos cargos son incoiii | ialibles. ha 
mesto el gobernador de Barcelona su 
argo a disposic ión del Gobierno. 
La d i m i s i ó n . n o le ha sido admi t ida y 
•or lo lauto es inexacto que se haya pire-
ido el Gobierno c iv i l de Barcelona al in-
geniero s eño r M o n t a ñ é s , pues el Gobier-
no no ha tratado de buscar sustituto al 
íéñor Gon.-ález Rotlr> ds. 
Dice el señor Jimueno. 
El señor . l imeño, al recibir hoy a los 
P e r i o d i s t a s , les mani fes tó que se propo-
Agrega que no cesan de recibir numero 
sas adhesiones a la acti tud en qué se lia 
colocado el señor Vázquez Mella, las coa 
les le son transmit idas a éste. 
. 'Añade que Vázipiez de Mella provecta 
publicar i in nuevo p e r i ó d i c o ' c o n el l i tó-
lo de «El Pensamiento Españo l» . 
Por o t ra parte—sigue diciendo—, los 
carlistas par t idar ios de don Jaime quie-
ren que éste haga declaraciones aceren 
de ciertos extremos relacionados con íá 
polí t ica actual. 
L a dictadura. 
Jarabe ROTHUAF 
O u r a la. T O i* 
DE SANTOÑA 
SE FUE EL CARNAVAL 
Magnifica por todos conceptos r e su l t ó 
este a ñ o la despedida del Carnaval . Co-
mo, ya no quedaban m á s d í a s de esta 
fiesta, fué causa, por una parte, de que 
se v ieran todos los bailes concurr idos; 
donde llegó a celebrarse u n festival que 
•rayó en lo incre íb le , fué en la cul ta So-
ciedad Juventud Artesana. 
, . .. i En esta Sociedad, como ya en m i an-
«El >ol» iep ln a a «l a Correspondencia ter ior r e s e ñ a anunciaba, se conced ían 
Mi l i t a i ' i con motivo de a campana que 
una dic tadura 
ra anunciaba, se 
valiosos premios a las m á s c a r a s , que, 
con m á s or ig ina l idad y arte asistieran 
disfrazadas. 
Los premios c o n s i s t í a n : el pr imero, 
en tres monedas de oro de 20 francos; el 
segundo, dos monedas de oro de 20 fran-
cos, y el tercero, una moneda de oro de 
25 pe.setíus. Y bahiendo un premio para 
el s e ñ o r - s o c i o que m á s o r i g i n a l fuera 
disfrazado. 
* Y esto fué la pr inc ipa l causa de que 
en este d í a se congregar-a en el sa lón 
n 
viene haciendo a favor d 
en E s p a ñ a . 
Cita el ejemplo di; casos de dictaduras 
modernas en el extranjero, recordando la 
nía pasar lodo el día en su d e s p a c h ó ' d e Lrancia , de la (pie dice (pie no tiene 
lobernac ión donde c o m e r á con el minia- uada de t a l . pues mientras ha. existido 
i o de Almsiecimienio.s. a íin de poder ni- s0 libaraban rudos debat-es en el Pana-
t imar los proyectos de decretos de ca rác - men tó , c a í a n varios Gobiernos, se comba-
ter social, que esta tarde s o m e t e r á n al tía al g e n e r a l í s i m o que mandaba los ejér-
!onsej,| fié ministros. citps aliados y se postergaba a varios 
A ñ a d i ó que el presidente h a b í a rogado ?en.eraleá: 
i los ministros que no llevasen expedien- Agrega que tampoco se puede tachar de 
les con el fin de dedicar el Consejo a dictadura la seguida para combatir a los mencionado las m á s gentiles mascaritas 
cuestiones sociales y cree c|ae con el maximalistas en la R e p ú b l i c a Argén- y hermosas muchachas, que c o n s t i t u í a n 
proyecto que propone, se s o l u c i o n a r á el tina. el encanto de cuantos pertenecemos, al 
-onflicto del ramo de cons t rucc ión de Ma- E'1 este p a í s — a ñ a d e — n o o c u r r i ó otra sexo feo. 
dr id . Cósa que lo sucedido en Madr id con mo-• A las once y media se p r e s e n t ó , en un 
Interrogado luego el minis t ro por los t ivo del asalto de las tahonas. palco levantado con dicho fin, el Jurado 
oé r lpd i s t a s si el conflicto de la Electra Aquel Gobierno, para proteger la t r a m b a h í a de otorgar los premios, estan-
m a d r i l e ñ a se ex t ende r í a a otras fábr icas qui l idad del pa í s , a d o p t ó como urgente do formado por don León Her re ra San 
v q u e d a r í a paralizado el servicio de tran- medida la re s ignac ión del mando en la 
vías por falta de Uñido, contes tó el seño r autoridad mi l i t a r , lo mismo que se hizo 
l i m e ñ o que sólo sabía que el Consejo de en E s p a ñ a 'durante el verano de 1917 de-
^.dminisfración hab ía acordado d i r i g i r c l a r á n d o s e el estado de guerra, sin que 
un ruego a la prensa para que asistan ello supusiera una dictadura, corno, en 
representantes de la misma a' una re- efecto, no lo es. 
un ión que c e l e b r a r á n patronos y obre- E l ordén social, 
ros, creyendo que en dicha r e u n i ó n lo- Ha recibido el presidente del Consejo 
grara resolverse ql conflicto sin llegar de ministros el siguiente telegrama: i 
al planteamiento de la huelga. , . «La Union Comercial e Indus t r i a l de 
Luego man i fes tó el minis t ro que h a b í a Barcelona encarece del Gobierno se im-
epnferenciado telelonicamenle con el go- ponga el arbitraje obligatorio para los 
bernadbr c ivi l de Córdoba , el cual le dá- l i t igios de clases y segura defensa del i 
ba cuenta de que la poblac ión se halla- orden social, siempre amenazado y n i m -
ba tranquila, y que, c o m o consecuencia en garani ido con medidas represivas que 
de la solución de la huelga, se h a b í a n agravan el mal , si no son expres ión de la 
reanudado los trabajos con normal idad , fuerza coercitiva de la jus t ic ia social. 
Añadí-') que el Gobierno h a b í a dado las ' .on igual e sp í r i t u de c i u d a d a n í a infere- \ magrero, que, aunque can su t ra je de 
gracias a ta C á m a r a de Comercio de Cór- sa de los Poderes púb l icos una resuelta canario iba m u y l inda, m á s nos parec ió 
doba y d e m á s entidades v corporaciones in te rvenc ión .dicaz en las transacciones cuando la vimos sin él an t i fáz . 
qué h a b í a n intervenido éri la solución del del m e r c á d o para el abaratamiento de ¡ E l tercer premio, fuó para el troje re 
'conflicto, hab iéndose tomado t a m b i é n no la vida % protecc ión decidida del comer- presentando una « A r a ñ a » , siendo la sim 
ta de la forma en que se h a b í a solucio- ció y de' la indus t r ia detallista, que su- p á t i c a señor i t a Clotilde Manzano, que 
M a r t í n , alcalde de esta villa'; coronel del 
regimiento que guarnece esta plaza; don 
Juan Antonio Meléndez B e l t r á n , presi-
dente de dicha Sociedad Artesana; don 
Manuel Silva Albéniz y don José Serra-
no B e l a n z a r á n , socios de l a imsma. 
Una vez que se creyó que ya no se pre-
s e n t a r í a n m á s m á s c a r a s , por el s e ñ o r 
pa ra poder llevar a cabo m i pobre labor Oviedo y Lugo, pues, de lo contrario, no 
informatiiva. , h a b r á , a n i n g ú n precio, l a carne necé-
• * * * i saria para el abastecimiento púb l ico . 
Si animado estuvo el baile en los pa - ' T a m b i é n pidieron los tablajeros que 
sados Carnavales en l a Sociedad Recrea- se persiga a los intermediarios, por ser 
t i va, no lo .estuvo menos el domingo de los causantes de la c a r e s t í a . 
P i ñ a t a . i £ | ferrocarril de Santander a Gama. 
Enorme concurrencia nmolros y boni- \ c bj t d e9tudiar el trazado defj. 
tos disfraces, profusrón de confettr y ser- ^ ¡ fe r roca r r i l de S a n t o ñ a a Ga-
pentmas y una a n i m a c i ó n grande que J a n e.8tado hov en esta v i l l a los so-
se prolongo ¡hasta m u y avanzada hora. — d j ^ ^ ^ del te-
l n aplauso merec d í s m . o para la j u n - de Santander k B i l b a o ; el ins-
ta directiva en par t icular para su pre- or del fe r rocar r i l , s eño r Qhu-
sidente y s e ñ o r e s Lagos y Montes^ a los * el i n niero sefl0r sa lv i r igo i t i a . 
suales estoy reconociüo por ras muenas E1 v e ¿ i n d a r i o h a ^ s t o 
con g ran simpa-
atenciones «pie tuvieron conmigo. t í ^ ges t ión , que r e d u c i r á las distan-
Y ahora, el que mas y que menos, ciaa ^ l a c á j ^ , . 
piensa de q u é manera pasar mas rápr- DeSpU.és l a Comis ión ci tada vis i tó el 
damente doce meses para que vuelva a c o m p a ñ a d a por el alcalde s e ñ o r 
otro Carnaval con todo su corte.io de Herrera 1(fs concefales a ñ o r e s Casta-
musreos y danzantes. _ . ! ñetlai v i l l a r i a s y Fraguas. 
S a n t o ñ a , 11 m^rzo Wj9 ¡ Funerales. 
eüR TELÉFONO i Mañana* a las nueve y media, se cele-
b r a r á n en la parroquia de Sol ía solem-
Los tablajeros- nes fujaerales por el a lma del c a p i t á n 
>ANTOÑA.—dll hlcalde ha recibido la Clarós , del 12.° regimiento de I n f a n t e r í a , 
vis i ta de una Comisión de tablajeros que de g u a r n i c i ó n en esta v i l l a , muerto t rá -
le rogó of ic ie ' a l señor gobernador c iv i l gicamente en el accidente de a v i a c i ó n 
con objeto de que prohiba la expor t ac ión ocurr ido hace unos d í a s en Cuatro Vien-
del ganado fuera de la provincia , como tos (Madr id) . 
han hechos los" s eño re s gobernadores de E L CORBESPoNSAJ.. 
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C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
Si! declara el eslÉ ile miera en Barceliaa 
S e s o l u c i o n a l a h u e l g a d e l a E l e c t r a - M a d r l d . — S c m i l i t a r i z a n 
l o s t r a n v i a r i o s d e B a r c e l o n a . 
Morete a Barcelona- para que en n o m b r é de la Corporac ión 
M A D R I D , 12.—Con d i recc ión a Bárcelo- se soccorra a las v í c t i m a s , 
na ha salido hoy el subsecretario de la Contra Largo Caballero. 
Presidencia del Consejo de minis t ros don El per iódico « S o l i d a r i d a Obre ra» arre 
José Moróte . 1 naete contra el diputado socialista señor-
Este lleva la r e p r e s e n t a c i ó n del Gobier- Largo Caballero, con motivo del as de-
no para in terveni r en los conflictos so- claraciones que és t e h a hecho a un re-
ciales que all í se es tán desarrollando. dactor de «El Día», l l a m á n d o l e , entre 
Huelga solucionada. otras cosas, pelele y mamarracho. 
,Lá huelga planteada por los obreros E l nuevo gobernador—Propós i tos del 
señor Montañés-
U n redactor de «El M u n d o » ba celebra-
do una i n t e r v i ú con don Carlos Monta-
ñés , recientemente nombrado goberna-
dor de Barcelona. 
M a ñ a n a i r á el seño r M o n t a ñ é s a cum-
pl imentar a l Monarca. 
H a dicho que va a Barcelona con l a 
idea de t raba jar y hacer que trabajen to-
da l a Electra M a d r i l e ñ a ha sido solucio-
nada favorablemente para d icho» opera-
rios. 
L a C o m p a ñ í a ha accedido a conceder 
las mejoras que solicitaban. 
Los efectos de una explosión. 
BARCELONA, 12.—La explos ión de gas 
ocurrida ayer y que en un pr inc ip io se 
confund ió con el estallido de una bomba, 
fué debida, s e g ú n se (ha averiguado, a la dos. 
mezcla con el aire. ! Cree que s o l u c i o n a r á pronto el proble-
Estos d í a s a t r á s se bai laban v a c í a s las ma. / - • 
c a ñ e r í a s . I No ^arA í*1 jnego r i i a catalanistas, n i 
Las a v e r í a s y destrozos causados, sé á republicanos n i a m o n á r q u i c o s . 
extienden en un radio de m á s de un kilo Le di jo el conde de Romanones ante-
tnetro. ayer que necesitaba de sus servicios como 
En el paseo de l a Aduana, frente a la conocedor de Barcelona. 
Ha vivido all í con obreras e industr ia-
les. 
V a animado del m á s estrecho esp í r i t u 
de jus t ic ia y a hacer que l a mora l idad 
especialmente, en 
es tac ión de Franqia , los d a ñ o s son de 
^ran cons ide r ac ión . 
Lo mismo ha sucedido en el pasco de 
5añ j t r an y en l a Ronda de San Pedro. 
A consecuencia de haber resultado com- resplandezca en todo, 
pletametne rotas las c a ñ e r í a s , del agua el Cuerpo de P o l i c í a , 
en u n g ran sector, es por lo que se ha ca-1 Su acción se e x t e n d e r á uo sólo al des-
reeido de este sumin i s t ro . pacho del Gobierno, sino al ú l t i m o r i n -
Los heridos por la bomba. i de las f á b r i c a s . 
C o n t i n ú a n en el hospital los beridos i S o l i c i t a r á la. co laborac ión de todos los 
por l a explosión de l a bomba de la calle partidos. 
de Córcega . 1 P e r s e g u i r á a los malvados que hacen 
Su estado es grave, siendo el m á s acen- _ de l a amenaza del cr imen un « m o d u s v i -
tuado de todos ellos el del seño r Monis - ' vendí», no a los sindicalistas. 
t ro l . 
E n el mismo estado. 
Sé va agravando el estado de los con-
fiietos de La Canadiense, luz, agua, etc. 
L a s i t u a c i ó n va b a c i é n d o s e muv difí-
c i l . 
Los tranviarios. 
A i a « dos de l a tarde se ha publicado 
un bando del c a p i t á n general, ordenando 
Los p ropós i to s del s e ñ o r M o n t a ñ é s , son 
laudables. 
El estado de guerra. 
El conde de Romanones, bablando esta, 
noche con los periodistas d e s p u é s del 
Consejo, conf i rmó que en l a r e u n i ó n ce-
lebrada por las autoridades de Barcelo-
na se tomó el acuerdo de declarar el esta-
do de guerra . 
.a m i l i t a r i z a c i ó n de lós t ranviar ios , que ' s r tuac ión en Barcelona ha empeo-
' ^ n ' L f ^ r r i ^ n t í h n i i . haín to ! Confirmó t a m b i é n el presidetne del Con-
• E l f,tSS86 * ^ l seje el nombramiento del s e ñ o r Monta-
T T Z v V Z ^ S T ^ A ^ v ^ J te* gobernador de la ciudad con-La Guard ia c i v i l custodra el servicio de- ' 0 • 
t r a n v í a s . \ _ ^ , 
Detenciones. 
Hoy han sido detenidos por la autori-
dad m i l i t a r diez individuos de los movi-
lizados. 
Donativos. 
El c a p i t á n general ha recibido cinco 
mi l pesetas de. la A. de iBarcelona y dos 
mil quinientas de la Sociedad Crédi to de 
Barcelona, con destino a las tropas. 
Para mañana . 
M a ñ a n a se d e c l a r a r á n en huj?lga los 
carreteros, s egún es t á anunciado. 
Esta noohe..... interviene, la censura). 
Los t r a n v í a s (vuelve a intervenir la 
censura). 
En l a pla/a de E s p a ñ a tiroteado 
fcensura). 
M a ñ a n a es seguro que se declare, el es-
tado de guerra. 
Continúa la vista. 
E C O S D E S O C I E D A D 
Viaticado. 
Anteayer tarde le fueron administrados 
los Santos Sacramentos a nuestro dist in-
gido amigo y correl igionario, don Anto-
nio Montes, que desde hace algunos d í a s 
viene sufriendo una grave dolencia. 
Pe todas veras leseamos su pronto y 
total restablecimiento. 
Notas necrológicas. 
Por desdicha, la enfermedad que rete-
n ía en el lecho a la vir tuosa y dis t inguida 
s e ñ o r a doña Milagros Lav ín Cuesta ha 
• tenido un funesto desenlace, lo que iba 
Hov ba continuado l a vista de la causa llenado nuestro co razón de pesar por lo 
por asesinato del seño r Vendrel l . i r á p i d a m e n t e que se ha extinguido una 
Se tomaron muchas precauciones. ! f ami l i a a la que se ofrecía toda clase de 
En el acto de la v is ta ' i n f o r m ó hov el venturas, 
representante del minis ter io públ ico. I Unidos a l a fami l i a de tan car i ta t iva 
M a ñ a n a lo h a r á l a defensa. '• s e ñ o r a por lazos respetuosos de amistad, 
En el Ayuntamiento- i lloramos con ella su desgracia, desean-
El Ayuntamiento b a r c e l o n é s celebró dola crist iana r e s i g n a c i ó n para sobrelle-
hoy sesión a la hora de costumbre. ¡ var p é r d i d a s tan dolorosas, para las cua-
Én el públ ico h a b í a gran expec tac ión les sólo la o r a c i ó n es el lenit ivo, 
por conocer los asuntos que se- t r i a r í a n . ! Reciban los padres de l a s e ñ o r a muerta 
La Comis ión de concejales que estuvo 
en M a d r i d gestionando el arreglo de los 
conflictos surgidos, dió cuenta a los se-
presidente se d ió a conocer el resultado ñ o r e s capitulares de los trabajos realiza-
del concurso, siendo en la forma s i - ! dos en la corte. 
g u í e n t e : | Los concejales republicanos hicieron 
El p r imer premio, por creer el Jurado duros cargos al gobernador, 
no se p r e s e n t ó n inguna que lo mércele- E l concejal regionalista, s eño r D u r á n . 
ra, fué declarado desierto. i dijo que protestaba de las manifestacio-
EPsegundo, fué otorgado al t raje «Ca- bes, porque d e s p u é s de todo—dijo—el go-
nar io» , que resu l tó ser la señor i t a P i l a r bernador no es m á s que un mandatar io 
que cumple las ordenes que el Poder een-
t r a l le da. 
El s e ñ o r Iglesias, de la a g r u p a c i ó n ra-
dical , defendió a los s i n d i c á l i s l a s . 
Se p re sen tó , a d e m á s , uno proposic ión 
pidiendo que, en vista de la inu t i l i dad de 
las indicaciones empleadas fiara solucio 
y el resto de sus famil iares , par t icular-
mente su t ío don Antonio, el testimonio de 
nuestro profundo p é s a m e . 
Dios se b a y a servido acoger en su san-
to seno el a lma de l a finada, que pasó 
por el mundo derramando bondades. 
» » * 
En la paz del Señor falleció ayer el se-
ñ o r don Mel i tón L á g ü e r a y Víade ro , co-
noc id í s imo y m u y apreciado en Santan-
der por sus grandes virtudes. 
A su director espir i tual , reverendo Pa-
dre Suá rez , y a l a fami l i a del difunto, 
en especial a su viuda d o ñ a E m i l i a Via-
dertj y hermano don José ( p á r r o c o de 
Añero) , a c o m p a ñ a m o s en su dolor pro-
fundo. 
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r ú e n t e 1' r0S lecto,e8 'P10 hace 
un mes publicamos un an 
per iódico en los rimnej 
realizados por el ex minis t ro M. Cruppi l e b r a r á en el palacio de la Presidencia, 
v funcionarios franceses, en el menciona- El trabajo que han realizado se refiere 
do valle. exclusivamente a cuestiones sociales, y 
Hav que a d v e r t i r — a ñ a d e — q u e tiene va- alguna de las disposiciones que e l eva rán 
liosas minas, bosques y saltos de agua, a la a p r o b a c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s t ien-
v (pie, s egún provectos estudiados en de a evi tar la huelga de los obreros del 
Toulouse, pueden " establecerse Centros ramo de cons t rucc ión , cuyo planteamien-
electro-mecanims y e lec t ro-químicos . to es tá anunciado para dentro de breves 
La Sociedad P e ñ a r r o y a — s i g u e d i - d ías , 
ciendo «El Tmparciabi—que es francesa, En estos trabajos ha colaborado oí Ins-
se baila estudiando todos los negocios del t i tuto de Reformas Sociales, 
valle de Aran hace tres a ñ o s . • 1 os seño re s J i m é n e z y Rodr íguez han 
Termina diciendo el citado diar io que almorzado juntos en el minis ter io de la 
c e l e b r a r á que su aviso haya servido para C o b e r n a c i ó n , para continuar su labor ul -
ipie . sos manejos no sigan adelante. t imando los decretos aludidos. 
muy moninas. T a m b i é n v i a dos masca- la pob lac ión , 
ritas representando a dos «Hebreas» , y . Se aco rdó hacer constar en 
en fin, muchas m á s que no recuerdo, "y sentimiento de la C o r p o r a c i ó n 
«pie gustaron mucho, y que, en u n i ó n de desgracias ocurridas. 
de Varanda. 
enfermedades de la mujer, 
aux i l i a r de dichas asigna 
dlad de Zaragoza 




otras, h a c í a n un bonito conjunto, y so-
bre todo, una abundancia t a l de mucha-
chas, que p a r e c í a puramente un p a r a í s o . 
Hasta las tres y media de la m a ñ a n a 
d u r ó la agradable fiesta, que d e j a r á per-
durable recuerdo en el á n i m o de todos 
los que tuvimos l a suerte de presen-
eiarla. 
M i l sinceras felicitaciones a l a Juven-
tud Artesana por l a bril lantez y gusto 
con que ha celebrado este a ñ o los Car-
Acontecimientos polít icos. El conde de Romanones, ref i r iéndose a navales y un mil lón de gracias a su j u n 
i n per iódico dice hoy que s e g ú n |p ha estos trabajos de los ministros de la Go- ta directiva por l a amabi l idad con que 
nanifestado un personaje, no t r a n s c u r r í be rnac ión y Abastecimientos ha m a n í - fui acogido y las facilidades que me dió 
"La Alhambra'5 
i Hoy, jueves, gran baile de siete de la 
A c o r d ó s e asimismo autorizar al alcalde tarde a diez de la noche. 
Gran Casino del Sardinero:-: « 
H O Y J U E V E S 
D E M A R Z O : - : 
A las c inco 
Comedía en h actos, de los 
señores Alvarez Quintero, 
y m e d í s de Is tarde 
AMO'ES V AMORIOS 
E L R C I E I B L O C Á N T A B R O 
Anís m A R C f l registradas. Coñac Udal 
Para pedidos: Ladislao Moreno 
O o n c o r d i a i r r í m , T " . - T e l é f o n o 3 ^ 
A U T O M O V I L - E S 
: C H A N D L E R Y. H U P M O B I L E : 
Representante general para España: (ÍARÍGE M. SASCIIO 
SANTANDER: Plaza de Cañadío — BILBAO: Viuda de Epalza, 10 - MADRID: Go^a, 07 
S e fscilitan presupuestos 
m m 
Con objeto de a rb i t r a r recursos, tanto 
pa ra el Tesoro como para los Ayunta-
mientos, el min is t ro de Hacienda soraé-
t ió el jueves a l a firma del Rey un de-
creto haciendo extensivo'el impuesto de 
c é d u l a s personales a toda clase de per-
sonas j u r í d i c a s . 
Se funda para ello el min i s t ro en que 
la ley del 81 que regula este impuesto 
no e x c e p t ú a expresamente a las personas 
j u r í d i c a s , y resulta e x t r a ñ o que no se les 
cobre un impuesto del que n i siquiera 
e s t á n exceptuados los extranjeros. 
Por el momento y mientras las Cortes 
no acuerdan otra cosa, el impuesto de cé-
dulas se ex ig i r á a las personas j u r í d i c a s 
con arreglo a las mismas tarifas que r i -
gen para las personas naturales. 
* 'Por consiguiente, en lo sucesivo todas 
las Sociedades, sean a n ó n i m a s , comandi-
tar ias o colectivas, y todas las Corpora-
ciones, Asociaciones y fundaciones de to-
das clases, t e n d r á n que'sacar cédu la per-
sonal-, lo mismo que las personas natu-
rales.-
iHe a q u í l a parte disposi t iva del de-
creto: 
«Art ículo pr imero. A p a r t i r de l a pu-
bl icac ión del presente real decreto que-
dan las personan j u r í d i c a s sujetas al pa-
go del impuesto de c é d u l a s personales 
en igual forma y con las mismas escalas 
t r ibu ta r ias que las personas naturales. 
Art ículo segundo. Tanto para acredi-
tar l á personalidad en ju i c io como para 
otorgar instrumentos p ú b l i c o s y gestio-
nar y d i r i g i r peticiones a autoridades de 
todas clases, t e n d r á n que exhibir las per-
sonas j u r í d i c a s sus c é d u l a s personales, 
a s í como las que correspondan a las per-
sonas naturales que ostenten su repre-
sen tac ión legal. 
Ar t í cu lo tercero. E l í i o b i e r n o solicita-
r á de las Cortes la oportuna autnr i /a-
cióñ para reformar las tarifas del im-
puesto de c é d u l a s personales en lo qno 
hagan referencia a las personas ju r íd i -
cas.» 
La compra de trigo 
Provincias donde puede efectuarse. 
E l min is t ro de Abastecimientos publ i -
ca en la "Gace ta» una real orden en que 
dice que para sostener l a eficacia de las 
tasas son indispensables medidas que, al 
actuar sobre los mercados en la balanza 
de l a oferta y la demanda, complemen-
ten las disposiciones de c a r á c t e r coacti-
vo dictadas. 
Para ello establece una nueva del imi-
tac ión de zonas de compras de t r igo para 
los sindicatos de. fabricantes de harinas. 
A l efecto, dispone que se consideren 
provincias productoras de tr igo, con 
existencias suficientes para su consumo, 
Albacete, Av i l a , Badajoz, Burgos, Cáce-
res, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba , Cuen-
ca, Granada, Guadalajara, Huesca, Jaén , 
L é r i d a , Log roño , Navar ra , ipalencia, Sa-
lamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Teruel, 
Toledo, V a ü a d o l i d , Zamora y Zaragoza. 
Todas las d e m á s provincias se consi-
deran no productoras. 
Los sindicatos de fabricantes de har i -
nas de las provincias s e ñ a l a d a s como 
productoras no p o d r á n adqu i r i r t r igo , 
desde la p r o m u l g a c i ó n de esta real or-
den, m á s que en su propia provincia . 
Los sindicatos de las provincias , con-
sideradas como no productoras de t r igo , 
p o d r á n adqu i r i r lo en las zonas de com-
pra que a c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
Sindicato ¿Le Madr id .—En su provin-
cia y en las de Avi la , Guadalajara, Se-' 
govia y Toledo. 
Sindicatos de Barcelona y Gerona.— 
En sus provincias respectivas (sin reci-
procidad) y en las de L é r i d a , Huesca, 
Burgos, Val ladol id , Ciudad Real y Ba-
dajoz. 
Sindicatos de Alicante, Castel lón y Va-
lencia.—En sus provincias respectivas 
(sin reciprocidad) y en las de Albacete, 
Cuenca, Teruel , Soria y Salamanca, y 
los t r igos recios y duros en la de Bada-
joz. 
Sindicatos de Alava, Guiqúzcoa y Viz-
caya.—En sus respectivas provincias 
(sin reciprocidad) y en las de Navarra , 
Logroño y Palencia. 
Sindicato de Tarragona.—En su pro-
vincia y en las de Huesca, Zaragoza y 
Cáceres . 
Sindicato de Oricdo.—En su provin-
cia y en las de Zamora y Salamanca. 
Sindicato de Santander.—En su pro-
vincia, en l a de Palencia y en la parte 
occidental de l a de Burgos. 
Sindicato de Murcia .—En su provincia 
y en las de Albacete, Granada y Cór-
doba. 
Sindicato de A l m e r í a . — E n su provin-
cia y en la de Granada. 
Sindicato de Hnclxia.—En su provincia 
y en las de Badajoz y Sevilla. 
Sindicato de M á l a g a . — E n su provincia 
y en las de Sevilla, 'Granada, Córdoba y 
Cádiz . 
Los sindicatos de Baleares y Cana-
rias p o d r á n comprar en sus respectivas 
provincias y en todas las de la P e n í n s u l a 
. lasilicadas cpxnf) productoras de tr igo, 
pero no p o d r á n sal i r del t é r m i n o munic i 
pal respectivo las cantidades de t r igo que 
adquieran sin permiso especial, que con-
c e d e r á el minis te r io de Abastecimientos 
si, a su ju ic io , procediera otorgarlo. 
El minis ter io de Abastecimientos po-
d r á conceder permiso especial a los sin 
dicatos de provincias productoras o he 
para que adquieran el t r igo indispensa-
ble a su abastecimiento. 
En t é r m i n o de cinco d í a s los sindica-
tos p r e s e n t a r á n en los Gobiernos civiles 
relaciones de los contratos de, compra de 
trigos y se a b s t e n d r á n de efectuar nue-
vas adquisiciones en provincias que no 
les hubieren sido s e ñ a l a d a s como zonas 
de compras. 
Los gobernadores no p e r m i t i r á n que 
salgan de sus .provincias m á s cantidades 
de t r igo adquir ido que el que figure en 
las relaciones. 
Los sindicatos n o m b r a r á n un delegado 
que les represente, que adquiera por 
cuenta de todos el t r igo . 
Los delegados no c o m p r a r á n t r igo por 
cuenta propia . 
Estos p o d r á n ser suspendidos o desti-
tuidos por el minis ter io de Abasteci-
mientos, si realizaran actos de especula 
d ó n , sin perjuicio de otras sanciones. 
Los alcaldes c u i d a r á n del cumplimien-
to de estos preceptos denunciados al de-
legado acaparador. 
B o l s a s y M e r c a ú o t 
S A N T A N D E R 
IntcriQr, -f por 100, a 81 por 100; pese-
tas 5.000. 
Amortizable, 5 por 100 (1917), a 95,80 
por 100.: pesetas 10.000. 
C é d u l a s Banco Hipotecario, 5 por 100, 
i 107,25 y 107,ir) por 100; pesetas 9.000. 
Acciones f e r roca r r i l Santander-Bilbao, 
.% acciones, a 402 pesetas. 
Idem Nueva M o n t a ñ a , contado, o 104 
por 100; pesetas 12.500. 
Obligaciones Norte, pr imera, a 68 por 
100; pesetas -iO.OOO. 
Idem Vil lalbas, a 85 por 100: pesetas 
12.500. 
Idem Canfrane, a 84,75 por 100: pesé-. 
&S 12500. 
Idem M. Z. A., serie E, a 89,90 por 100; 
í r se las 12.500. 
Idem Arizas, a 103 por 100; pesetas 
{.500. 
Idem Resinera E s p a ñ o l a , a 101,30 por 
100; pesetas 6.000. 
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Banco l ' r q u i j o Vascongado, 670 pese-
tas. 
Vaseongados, 605 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , 2.450 y 2.460 pe-
setas. 
Unión, r.20Ó; 1.195, l-'̂ OO pesetas fin del 
corriente; 1.195, 1,200 pesetas. 
(luipuzcoana, 520 pesetas fin del co-
rr iente ; 520. 
Mundaca, 480 pesetas l iu de) eorrien 
te ; 7-45, 480 pesetas. 
I t u r r i , 765'pesetas. 
Argen t í f e r a de Córdoba , 5:") pesetas. 
Cala, 350 pesetas, 
Basconja, 650 pesetas. 
Altos Hornos, 184, 181, 180 por 100, fin 
del eorriente; 183 por 100. 
Papelera, 152, 150 por 100, fin del co-
rriente- 152 por 100; 
Resinera, 580, 595, 597. 595, 590, 585, 
587, 585, 589, 590 pesetas fin del eorrien-
t e : 580, 585, 580 pesetas. 
Fftlgiiera, 208, 209, 208,50, 209 por 100 
fin dél corr iente : 208,50, 208, 208,50 por 
100. 
Obligaciones. 
Durango a Z u m á r r a g a , .primera serie, 
84 por 100. 
Bilbao a Portugalete, p r imera emis ión , 
p r imera serie,. 85,50. 
Tudela a Bilbao, tercera serie, 103 por 
100. 
Idem ídem especiales, 100,50. 
Asturias, Galicia y León, 67;75. 
Nortes, p r imera serie, 67,60. 
A l s á s u a , 90,75. 
Vasco-Asturiano, pr imera bipoteca, 99 
por 100. 
Mengemor, 100 por 100. 
H i d r á u l i c a Santil lana, 97,50 y 96 por 
100. 
I r a l a -ba r r i , 97,50. 
Cambios. 
P a r í s cheque, francos 50.000 a 88,10. 
Londres cheque, l ibras 3.000 a 23,05. 
• Ai sal i r a ver qurén era la persona que 
p r o d u c í a el ruido, recibió una pedrada 
cerca del ojp dereclío, p r o d u c i é n d o l e una 
pequefia lesión, y conoció eomo agresor 
a un cidro domici l iado en la misma calle. 
El deiumciaute se present í i en casa del 
ineducado chico cotí objeto de que los pa-
dres de éste le hicieran comprender que 
esas bromas son de mal géne ro , pero le-
jos de ocur r i r as í , s egún declara el de-
nUncianle, la madre del muchacho d i r i -
gió algunos insultos al mencionado l ien 
rv, por locual éste rec id ió poner el hecho 
en conocimiento de la autor idad. . 
Cosas de mujeres. 
En la calle de Padil la cuestionaron ( 
ayer dos mujeres llamadas M a r í a Gi)n-
zále/. y Pasilisa Garc ía , las cuales se pu- , 
sieroii como nuevas, promoviendo un 
fuerte e scánda lo , dando lugar a que los 
guardias denunciasen a las dos alboro-, 
t adoras. 
El amor al árbol . ' 
Por la Guardia munic ipa l fué. denun- j 
ciado ayer un n i ñ o de nueve a ñ o s de • 
edad, que a r r a n c ó de los jardines, exis-¡ 
tentes en la calle de Burgos, una p lan ta ; 
de pensamientos. 
i Sin perm'so.. 
Por la Guardia, munic ipa l fué denim 
ciado- ayer don André s Ben^oa, que or-
denó a un obrero, que colocara varias ta-
blas en una verja de una finca que citado 
señol- posee en el,paseo de Pérez (laidos, 
careciendo del correspondiente permiso, 
j 
T r i b u n a l e s 
VIAJE DIRECTO fl VERflCRü2 
En la primera decena del p r ó x i m o mes de abr i l , sa ld rá de Santander, directa^, 
para Véracruz, el velero-motor 
sía ac^ 
D E H E S A " 
admitiendo toda clase de m e r c a n c í a s con dicho destino. 
Paramas informes dir igirse a sus consignatarios en Santander señores HT.iftó 
ÁNGEL PEREZ y COMPAÑIA. MUELLE, NÜ.M. 36. TELEFONO Nl'.M. 63. 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar l a vista de la causa 
seguida en el Juzgado del Oeste, contra 
E. C , acusada como autora de un deli-
to de in jur ias . 
El letrado s e ñ o r Agüero , en represen-
tación de la parte querellante, p id ió se 
^ impusiera a la procesada, la pena de an 
( • ^ O O M i r ^ A R I - í ^ l l O N A l a,l'S " t ' ' 1 " meses v ve in t iún d í a s de des-
E l letrado s e ñ o r Parets (B.) , p id ió la 
libre abso luc ión de su defendida, por es-
t imar que los hechos' no c o n s t i t u í a n de-
lito. 
ELIXIR ESIMCftl 
d e S a í z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de lao cinco partes del nuncio porque :oni= 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apotito, curando las ^Doloatiae del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
«/ dolor de estomago, ¿a dispepsia. fe« acedíss, vómitos, inapotencis, 
diarreas en niños y adultos que, á veces.-aftarnan con estreñimiento 
dilatación y úlcera del estómago, ate. Es antigépt'm. 
De venta en las principales farmacia* %i mundo y m Serrano, $ 1 MADRÍÍ5 
desde émñti 5$ remiten mMfá i %\i\m \m ^ d k 
POLANCO 
Un detenido.—i'ni- la benemér i t a del 
puesto de Polanco ha sido detenido el 
srecinó de dicho pueblo José Cacho Me-
in nal de veint icuatro a ñ o s de edad, co-
mo autor de haber intentado cometer ac-
tos inmorales con una joven de quince 
a ñ o s de edad, llamada Josefa l'acliecn 
Collado, t a m b i é n vecina de dicho pueblo. 
El detenido, juntamente con el atestado 
instruido al efecto, ha sido puesto a dis-
posición del Juzgado de aquella locali-
dad. 
LOS C O R R A L E S 
Robo de arena.—Lá Guardia c iv i l del 
inestn de Los Corrales ha detenido, en 
vir tud de una denuncia presentada por 
•I vecino de aquel pueblo,-a los hermanos 
Edgardo y Florencio G u t i é r r e z , como au-
tores de haber penetrado en una finca, 
propiedad del denunciante, l l evándose 
varios carros de arena, cuyo valor hace 
ascender el denunciante, M a r t í n Sá inz , a 
'a suma de 200 pesetas. 
Los dentenidos pasaron a disposic ión 
del Juzgado munic ipa l de San Felices de 
Buelna. ' 
L a C a r i d a d de S a n t a n d e r . 
E l movimiento del Asilo en el d ía de 
ayer, fué el siguiente: 
1 'Comidas distr ibuidas, 2,190. 
i Asilados que quedan en el d ía de 
hoy, 107. 
"VVVVVVXAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVV V \ V \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ V V V \ 
O f U L I S T A 
San PrMWlto, I I , 1.* 
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS.—San Francisco, '¿7. 
Boca fresca y sana se consigue con ej 
ÍSO diar io del Licor del Polo. Fiasco, l,bv 
Unorizable, 4 por 100, F oo 00 
Banco, de E s p a ñ a ooo 00 
» Hispano Americano.. . 290 00 
» Río de la Plata 354 00 
Tabacos ' 299 00'299 50 
Nortes ..000 00 000 00 
Alicantes 370 OO'OOO 00 
\zucareras, preferentes 00 00 98 25 
Idem ordinar ias 48 25! 48 25 
Cédulas , 5 por 100 000 00 107 25 
Tesoro, 4,75, serie A -...102 65 102 75 
Idem id . , serie B 102 50102 75 
Azucareras, estampilladas... 00 00 00 00 
ídem, no estampilladas 00 00 87 00 
Exterior, serie F 90 00 90 30 
C dulas al 4 por 100 100 25 100 25 
Francos 87 70 88 25 
Libras \ 22 97 23 06 
Dollars 4 82 00 4 87 00 
(Del Banco Hispano Americano.) 
• I L B A O 
Fondos públicos. 
In t e r i o r : series D v G, 79,40 v 81 por 
100. 
Amortizable en t í tu los i sei'ie C, 96,50. 
Amortizable emis ión 1917: serie C, 
95,80. 
Ayuntamiento de Bilbao, 92 pesetas. 
Obligaciones Puerto de Bilbao, 98 por 
100. 
C é d u l a s l i ipotecarias del 1 a l 23.611, 
100 por 100. 
Acciones. 
Banco de IBilbao, 2.790, 2.800 y 2.795 
pesetas. 
Banco de Vizcaya, 1.270 pesetas. 
Créd i to de la Un ión Mine ra , 1.155 pe-
setas fin del corriente, precedente.; 1.155, 
1.150, L I S ) , 1.152 pesetas fin del corrien-
te ; 1.150 pesetas. 
E l «Conchi» .—Ayer tarde fué despa-
•liado para Pasajes, con cargamento dé 
bocoyjes de vino, el pailebot «Concbi», que 
' lacf a l g ú n t iempo e n t r ó de ar r ibada en 
uuestni puerto, por a v e r í a s sufridas du-
rante su viaje. 
Fresenlaciones.—Se interesa l a presen-
tación en esta Comandancia de Marina 
del padre del inscripto Pedro Garc ía Lan-
za, para un asunto que le interesa. 
* * * 
T a m b i é n debe presentarse en esta Co-
mandancia, el ind iv iduo Felipe Solana 
Sierra, vecino del Asti l lero. 
El estado del tiempo.—En la Coman 
lam ia de M a r i n a se rec ib ió ayer un te-
legrama del Observatorio de Igueldo 
anunciando una bomisca de NO. 
Las láhch iHas y traineras de pesca no 
salieron a sus faenas, a causa del fuerte 
temporal reinante. 
E l «Breiford».—A pesar del fuerte No-
roeste, c o n t i n u ó ayer descargando en 
gabarras el pet ró leo en bruto que con-
duce para las f á b r i c a s del Asti l lero, el 
vapor tanque noruego, «Breiford». 
El mot ivo de no haber subido hasta el 
Astil lero, es que debido a su mucha es-
lora, no puede dar f ác i lmen te la vuelta 
en el regato ' l lamado del Carmen, por lo 
cual tiene que a l i j a r la carga en gaba-
rras, que son remolcadas por la gasoli-
'nera « M a r i n e a » , de los s eño re s Denóch y 
C o m p a ñ í a . 
L a pareja de Pombo.—Lmi de estos 
d ías es esperada en este puerto la pare-
ja de pesca de los s e ñ o r e s Pombo, que 
Se encuentra en San S e b a s t i á n , y que 
viene a cont inuar sus faenas por estas eos 
tas, en vis ta de la escasez de peces que 
hay por aquellas aguas. 
SUCESOS DE AYER 
Música-—Hoy, de tres a cinco, ejecuta 
r á la banda del regimiento de Valencia 
el concierto suspendidido por e' mal 
tiempo. 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
D I A 12 
Distrito del Oeste. 
Nacimientos: Varones, 1 ; hembras, 1. 
Defunciones: M a r í a Salas J., de cua-
tro a ñ o s ; San Fernando, 32, segundo. 
Aurora Collado Antol ín , de trece me-
ses ; A l t a , 6, pr imero. 
Claudio Alonso Gómez, de cuarenta y 
seis a ñ o s ; Hospital de San Rafael. 
Una pedrada-
En la jefatura de Pol ic ía se p r e s e n t ó 
ayer m a ñ a n a un individuo l lamado Hen-
ry Louis Mar ty , de nacionalidad francesa, 
y con domic i l io en la calle del Sol, nú-
mero 8, manifestando que la noche an-
terior, s in t ió ru ido a la puerta del piso 
donde habita. 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sueaeor de Pedro 8ar» Martin.) 
Especialidad en vinos blanco» de |a Nt 
va, Manzanilla y Valdepeftas.—Servicio 
esmérado en comida*—Teléfono num IJfi 
C r a n G a f é E s p a ñ o l 
Magníficos conciertos tarde y noche 
per los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hers. 
LA AimOTACENfl 
¡Reunidos hoy en Junta directiva, se dió 
aper tura de* los pliegos para la reforma 
de la Casa-Venta A L M O T A C E N I A , que 
dieron el resultado siguiente: 
•Pliego n ú m e r o I , de don Felipe P e ñ a 
v don Diego Casanueva, r í 'baja el 6 por 
100. 
Idem id . 2, de don Valeriano Palleiro, 
i-'baja el 5-por 100. 
I d e m - i d . 3, de don Manuel Higuera 
González , rebaja el 17 por 100. 
Idem id. A, de don Antonio Mar t ínez , 
rebaja el 13 por 100. 
Idem id . 5, de don Bautis ta C a r d ó n , 
rebaja el 11 por 100. 
Idem id . 6, de don Valen t ín Gandía , 
rebaja el 11 por 100. 
S iéndole adjudicado a don Manuel H i -
guera González, por ser el que ha reba-
jado m á s cantidad. 
Matadero.—Romaneo del d ía 12: Beses 
mayores, 15; menores, 11; con peso de 
i.9aS k i lof í ramos. 
Cerdos, 7; con 659. 
Corderos, l i ; ftm 49. 
Observaciones metereológlcas. 
Día 12 de marzo de 1919. 









Barómetro a O0 -y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo ^ 
Estado del mar 
Temperatura m á x i m a al sol, 28,2, 
Idem m á x i m a a la sombra, 10,8. 
Idem m í n i m a , 5,0. 
K m . recorridos por el viento de 8h ayei 
8h hoy, 775. 
Lluvia en mpn en el mismo tiempo, 18,4. 









El d ía 17 de mar/o s a l d r á de esle ;: J 
lo el vapor 
"España número 6' 
admit iendo carga para el citado puerto 
Para informes, dir igirse a sus c o ^ 
natarios, • 
SEÑORES DORICA Y GASUS0 
Paseo de Pereda,' num. 32—Teléfono! 
Colegio de médicos. 
Se recuerda a los seño re s méd icos co-
legiados que esta tarde, a las cuatro, 
t e n d r á lugar j un t a general extraordina-
r ia con la orden del d í a que ya conocen. 
El secretario, Polanco. K 
i 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A F R O S , A S M A Y 
G R I P E 
ütt «Mía a* r*dí*B :«» iaraatlsu 
;ANTIGUO SUIZO) 
SerVIHo a ia carta y por cubiertos. 
Servicio esp léndido para bodas, bautí 
sos y uiunchs». 
Sa lón de té, chocolates, etc. 
Suturftsl en In tftrrazfl d«l RardliUnJ 
L a N i ñ e r a E l e g a n i e 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en "uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y h i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
El mercado de carbón 
J A B O N C H I M B O 
El mejor de todos los jabones por IMÍ 
componentes de su fabr icac ión y s» evj 
merada e l abo rac ión . El m á s ecoiiómli | 
no sólo por ser el que m á s dura, sino por 
que no estropea ni quema los objetos I» 
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exigienífl 
siempre la marca estampada en cads 
l rr> •/.( :. 
Trozos de 500 y 250 gramos excliisi^ 
mente. 
Ayer, como día de mercado, se celebm 
el si uianal de ca rbón en la plaza de la 
Esperanza. 
Fueron vendidas 600 arrobas de car-
bón vegetal al prec ió de 1,20. 1,70 y l.óü 
pesetas; según dase y calidad. 
Como de. costumbre, del orden, que 
fué completo, se encargó, la Guardia mu-
nicipal . 
B a n c o d e S a n t a n d e í | 
FUNDADO EN 1857 
Caja de ahorros, tres por ciento ir^ 
anual . 
Cuentas corrientet; a la vista, uno fe 
Depósi tos en efectivo, valores y alhuw 
dio por 'c iento anual . 
Cuentas de-créd i to para viajes, giros 
lográficos. 
Negociac ión de letras, descuento?*" 1 
tamos, cuentas de créd i to , aceptarii 
d e m á s operaciones dp Pan^n 
^ o ñ O P Í t a '>s,n|,r;ula ' 'ducación Qfró-
ü ? t * I I U I H a cese parajdependiente. 
Inmejorables informes. Avisos Admón. 
Y A . 1.̂  T 
ORAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: ftiIRAMAR 
II AHITA CIO NES 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
i® vanta en todas las buenas farmacias y droguerías, 
. » ^ ^ m . & t e ¿ a ^ ^ . ^ i ^ ^ fjfmmmmm \ iiwnwMiiiimmiii 
B R A G U E R O S 
Se construyen toda clase de aparatos 
or topéd icos , bragueros y piernas a r t i l i 
c ía les muletas y cabestrillos. 
Gramófonos y discos. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A Y C I R U G I A 
(GARCIA, OPTICO) 
San Francisco, 15.—Teléfonos 521 y 465-
EN M A D R I D : 
A M E R I C A N ORTIGAL S P E C I Q L I T Z 
A L C A L A , 14 (Palacio de la Equitativa)-
R A S I L L A 
establece una sucursal de su a l m a c é n de 
vinos en Lihertad, 2, donde le tuvo hi 
PERUANA.—TELEFONO, 3-72. 
DE B A R C E L O N A 
El d í a 17 de este mes s a l d r á de "J-
puerto para los de Vigo, Sania Cn'* J 
Tenerife, Santa Cruz de la Pahua 
Palmas, el vapor 
T U I A 
Para informes a sus CÍUISÍ^'1'11'1^1!']^! 
admitiendo carga y pasaje para fl' 
puertos. . 
SEÑORES DORICA Y CASUS0 . 
Paseo de Pereda, num. 32.—Telefono 
Los espectáculo^ 
t í l « 
SALA NARBON.—Temporada de 
ura tógra fo . 
Desde las seis y media de la '/"jj^iiM 
Estreno de la segunda, y ú l t ima 
de «Los trabajadores del mari ' . \ i 
P A B E L L O N NARBON. Tempera' 
c i n e m a t ó g r a f o . ¿e/i 
Desde las seis y media de la ta ^ 
Estreno de l a pr imera jornada ''e 
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íHirlfci de aai 
IEP08ITO. 
IDI v»e4a «n 1 
\ m t 
jto se puede de 
vahídos, nen 
¡se convierta 
son el rerned 
frado en los 3i 
de las funcioi 
Reacia, Pídate 
vende en Sa 
P A 8 
Caí 
l o ? que 
barrillos Í 
'0 caima; 
A G E 
de l'ompa 
"toa casa > 
llaní 
'fe r«rftí« i 
^ P ó s , ^ 
Imprente, de E l I 'UEDI.O CANTA 
' M ü e B L E i1- di.u R I 
os, 503 
, 15. ' 
anc0í de ú ' . 
altad, 2, duplicad 
i l o s i r ó v i 
l'VWWWVVWWWWVWW'kVV-v-»-» 
M I R f l Q U f l N O 
Manu 
M A Q U I N A S D E C O S t R 
Lealtad, 2, duplicado 
( i i i hotel déla señora vM de Redónj. Láinz 
a c u l o 
orada de 
-T"einpora(,; 
• fl0.la t á j l 
acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a Sos mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca W E f t T H E I M , las mejores del mundo. 
'•firiíi 
PAÑO A 
le un fresca^ 
municipal ñ 
a ra ihM: , ' : ; ; , 
ibitante 
l<•,,,• , ,n« "to¿| 
se " e / ó a cat, 
cuando el i | ¡ 
" '̂'f 'i'^r del. 
zamarra colT 
idn de r o p j 
el se-ñor Í | 
y fon el ^ 
S(' Uaniáji 
i) .labe!16nli1l 
i i ta que le llia l 
imoteo» jni(%l 
5tiün, pues m 
3 en marzo, k 
a flue UfgueJ 
po pasó ¡i M 
• ivi l <íe la ,,r„ 
Las piedrj 
al fué ayer ffl 
! a ñ o s de edail 
'• M'i' ' con n J 
le una ventaia| 




ú m e r o 14 deT 
e al regar 
balcón, payófl 
iendd como 
lo la ropa i J 
bien pasar 
s de ddicioJ 
P&r madrugafj 
posee en l a j 
mtes de la 
•y de la Jonl 
unciadu >.ir 
lustrial Óft 
iieras para fl 
en la caífe di 
•.ra, fiieron (le-
ía rd i a miiniei-; 
Evaristo Alun 
J E t O I L 1 ^ < f l ! ^ Á 
. . . p0r las Compañías de ferrocarriles dal Norte de España , de Medl-
nSr noo a Zamora y Orense a Vlg,., «le Salamajuca a la frontera portugue 
' a Ernp''esas de ferrocarriles y t r a n v í a s a v ^ o r , Marina de guerra, y 
W^AQI Estado, Compañía Trast iánt ica y ot««« Empresas de navegación 
"¡les >' extranjeros. Declarados similares al • «rdiff por el Ahnirantazgo 
ués." 
iianse 
para uto» de vapor.— Menudos parn f.Faguas.—Ajtiouieradoi —C o k 
& ) S y. domésticos. 
S e ¡os pedidos a la • 
Sociedad Hullera Española 
I ,bl9 Barcelona, o-a sos agentes o.n MADRID, don Ramón Topete. Alfon 
i if i-SANTANDER, señores Hijo- de Angel «'órez y Compañía.—GIJON 
Cgsi "tientes de la «Sociedad Hullera Espafloia».—VALENCIA, San Rafael 
IfOt informes y precios diriglr-o a las oflclíííks de la 
« 0 Í 1 9 » A C H U L L E R A SSFAWQLA 
O 
ón sin exponerse a jaquecas, almorra-
mcíiís. Urge atajarla a tiempo, antes dé 
i. l os polvos regularizadores de RIN 
Mro para combatirla, según lo tiene de 
regularizando perfectamente el ejerci-
te. No reconocen rival en su benignidad 
M. RINCON, farmacia .—BILBAO, 
i de Pérez del Molino y Compañía. 
'se pnê 6 (iesatender esta Indisposi 
hhídos, nerviosidad y otras consec 
convierta en graves enfermedad 
„ ei remedio tan sencillo como se.--
[do en los 35 a ñ o s de éxito crecieni 
|as funciones naturales del viem 
jeia, Pídanse p ropec tós al autor, 
fceniié en Santander en la droguer 
[ sosa So luc ión 
D e n e d i c t o 
jfnefo preparad" rumpueaio (5»' 
larlwMW ilf «"«H purlflimo de 
á é gll««rc-fo8fato de eal de C R E O 
S O T A L . TuberculoslB, catarree eró 
nlco*, bronquitl' y debilidad g«v* 
r.-ifc frA.-'i». Sustituye roa pra.n > -al.—Precio: 8,S<) peBetaA. 
IfWIlTO: dOSTDR B E N E B I 0 Tí' , ««K • •r i l«rtf» , HHW. 11—Mairi^ 
ñfíln ÜJ ericipalf» farm^c l i - M K»pafia. 





. L I S T A 
0 A 
V O N 
mejor iónico que se conoce para 
e crecer maravillosamente, porque 
que evita la calvicie, y en muchos 
do éste sedoso y flexible. Tan prec 
uen tocador, aunque sólo fuese por 
las demás virtudes que tan justa: 
seos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La el 
vende cii Santander en la drogue i 
la cabeza. í i a p i d e la c a í d a del pelo y 
• lestruye li» « a s p a que ataca a l a ra íz , 
casos f a v u ^ t e la salida del pelo, re 
ioso p r e p a r « a o deb ía de presidir siempre 
lo que hermosea el cabello, prescindien 
lente se le t r i b u y e n , 
¡queta indica el modo de usarlo, 
ía de P é r e « «e l Mol ino y C o m p a ñ í a . 
PRAL. I 1 * BE T A L L A R , B I S E L A R Y R R E t T A U R A k TOVA I L A S I B E LUNAEf 
• O f • iéfOno Sil* • E LAS FORMAS Y M E B I B A S Q U E 8B S E S E A , S U A B R O S « R A 
BOa Y MOL» JRAS B E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
««O: Amé* C«»aianu. múm. «—Telérono • • IS .—FABRPBA: SarvaixtM. ^ 
i 0 lompas Fnuobm - - - -
pea casa que posee lá severa Carroza imperial estofa, 
con llantas de goma y alumbrado iaterior eléctrico. 
M ¡ m k antoin^il, Rrtiiiet, 40 HP. oar» d traillado de cadáveres 
IOBRPIEDOR dk !'as SOCIEDADES «MUTUALIDAD MAURISTA», «CÍRCULO CATÓLICO 
i PV1AS> Y <LA PÓSTÜMA..—SERVICIO AL SANTO HOSPITAL, CASA DE CARIDAD 
"APOSITOS, ETC., ETC.—SERVICIO DE TODA CLASE K M CARRUAJES FÚNEBRES, 
HABIENDO INTRODUCIDO IMPORTANTES MEJORAS. 
m j (casa áe los Jartiioes), 6-Teléf. 227 
L a Prop ic ia 
agencia de pom= 
das fún«br««. 
t i 
eBRVJSEB PBAMAMfi i»)» 
U c i c a c t ó s a e u e a t a c i u d a d q u e d i s p o n e á b a n l i j o s o C U C H K | 
F . S T U F A . - G r a n F U R G O N - F U N E B R E A U T O M O V I L , p a r » 
t r a s l a d o s d e c a d á v e r t t e 
E L R E M E D I O M Á S SEGURO. E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S y son las 
P A S T I L L A S del D r . ANDRElf 
Casi siempre desaparece la TO S al concluir la 1.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FAnMAClAS. 
Loé qu r tengan / \ ó s o f o c a c i ó n , usen l< 
í g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s del Dr. And n i 
' lo calma.}- al acto v p e t ñ i i t c n déSCánsá» d u r a n t e la noche. 
Las Anllguíis f-AatlBai »*2tcra,l«i d« íUucén, ian conn-ciidas y us i t íaa por o. pu 
dico fiantanderino, por su brtáfaal* resaMaío para combalir la Uii y f.fecciüu»» á« 
garganta se haBan de yeáía en ' .A droK..;eiia de" P é r e t d»I Mol t ió . «n >« M SV 
í a f r c n r * y f̂ n'vo 7 «t-- » (Amuvcl& d.' l '^aun. 
SESENTA LÍEN T i M 0 6 CAJA 
A u t o m ó v i l e s P E U G E O T 
Bastidor doce caballos con alumbrado eléct r ico , cinco ruedas- m e t á l i c a s y mar-
eléc t r ica , puesto on Santarnicr, p é s e l a s 18-500,00. 
Carrozado con doble faetón torpedo, parabrisas, capola, e l e , pesetas 22.000.00'. 
Coche completo 8-10 caballos, con los mismos accesorios del doce máe-caj-a de 
cuatro asientos, puesto-en Santander, pesetas 9.500,00. . 
E I S I T R E G A I N M E D I A T A 
Mauricio R. Lasso de la Vega y fiarage Castellanos, M l ú l 31 
— s A * a & r?* sr. *? — 
el mejor betun lindo en 
WJ i S ¡ o L E : A . ] V I 
Lo proclama EL HECHO del aumento 
considerable de su consumo. Ninguna 
otra marca resiste a su comparación 
y análisis. 
(Nio c o o p t é i s otra m a r c a . 
H I J O B 
DE 
P e d r o M e n d i c o u a g u e . 
F A B R I C A N T E S Y A L M A C E N I S T A S D E C U R T I D O S 
Suelas y becerros en-
grasados, marca: "La 
Santanderina".' 
Badanas, metis, dóngo-
las, boxcalp y toda da 
se de pieles y artícu 
los para ê  calzado. 










P E C I Q L ' T L 
a Equitat'va' 
1-72. _ J 
•ducación m 
& O P ^ 
O N S » a ; 
VICTO 
M E D I C A M E N T O S I L 
m t Ú - f: '0NFITES l . A M B E K dan a l a t v i a » « é n i l o Üituasfia* tfj estado normal , evitando el uso de las peligrosieimae caiideliUas, qu i l a i . J caí 
| ^ de or inar , los ún icos que curan radicalmente; ias estrecheces 
f te« . ' CataTos de la vejiga, cá lcuJos , incontinencia de orina, flujos blancos de las mujeres, blenorragia (gota onhtar ) . etc. Una caja de Con 
,epiLn?1^er' 1011 ^ bebida i n s t r u c c i ó n ^ pesetas 
h s í f i i í 0 0 6 D E P U R A T I V O L A M I 
'íes J l - J . X o ^ s sus consecuencias 
B E R ^ g ^ ^ s p o n d e n c a y ^ i s í l t o s ^ r a t u l t a - s t a m b i é n por cartas, que se c o n t e s t a r á seguidamente y con-1 eserva, d.ngirse Medlcamentoe LAM-
7.ann« Veilta e " " 8 ¿ ñ d e ^ M ñ o r e p Pérez del Molino, j C o m p a ñ í a , droguerta. Plaxa de las EscuelaR. y d r o g u e r í a de <U n Ati lano Leal, Atara-
B' numero lo. 
Vapores «orrtes «spañoks 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
El d ía 1!) de marzo, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O X I I 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y caiga pata Habana solamente. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana, 310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Línea del R í o de la Plata 
En saldrá de Santander el vapor 
para t ía i i sbordar en CAdi? al vapor 
Infanta Isabel de Borbón 
1-* 1* ml imHr i O Ü Í I > M . & Í > Í , *d;iiiusii<i-> ¡ Ea)« 7 oarga «on í iMtlno a M« -«» é*m » 
HaíEog A¡r>» 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I M I A O I t L ' I A Y M E ^ I t O 
Servicio menoal, •allende de BÍRMIO, de Santander, d« U-júb j J« L«raÁa., 
para Habana y V e r a c n u (eventual). Sal dai di Veracrux •(veotsal) T H«.l>a'JA 
para Corufia Gljón y Santander. 
L I N E A B E MEW YORK t U B A - M I J i e O 
servido mensual ftallendo de Barcelo-oa, de Valencia, de Málaga y d« Cádi». 
par.i NPW York. Habana y Veracrur. (everituai) RegreM» d# V^ra-em '«Tta-
la^n T le HabanH, con escala en New York. 
L I N E A C E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio: menwuai, caliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de C i d l i , 
para Las Palmas, Santa Cruz de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Salida» dr 
Uoión pfira Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canarl*», 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A B E 8 U E N 0 B A I R E S 
•i' rv.cio mensual, saliendo GÜ Barcelona e) 4, de Málaga ei b y de C á d u 7. 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airee, emprendiendo el -ría)» 
í'1 regreso de Buenoe Aires el día 2 y de Montevideo el B, 
L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corulla y Vigo, uar* 
Jaueiru, Santos, Montevidéo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de-regre-
ao deede Buenos Aires pala Montevideo, Santón Río Janeiro, Canaria*, Vlgo. Cs-
rnfia Gi'dn. Santander y Bilbao. 
L I N E A B E F E R N A N B O POO 
Servicie mensual, «aliendo de Barcelona, de Valencia, d« Alicante y i\% Cadia, 
para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz d# la Palma y p««rt^» da 
' :anarias y de la Península indikada» en el viaje d§ Ida. 
AdemAft de los Indlcíidos servlcdos, ífl Compañía Trasatlántica uen» esuü)i««i 
los loe especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos dei Cantá-
brico a New York y la l ínea de Barcelona a Filipina», «uya* lalidas u« «on íjai . 
r *e a n a a c l a r á n oportunamect» en cada vlajs. 
Esloa vapores admites carga eu l a i ondlcionpt aia* (avorabie& } \ i * A » . \ t v - * . * 
quienes la Compafila da alojamiiente muy c6me«i« y iralo eam^rad^ *fivr\% %tr\ 
(jltado en su dilatado eerricic. 
Todos lo» vaporeg tienen t^logyafla ain hilos. 
También se admite carga y M expldaa p a i a > i para todas i«« pBtiwoAel MU» 
lo aervldo» por . l íneas regulare». 
V B I V I > O 
magnífico juego de sala, Luis XV, com-
puesto de sillería, lámpara y vitrina. 
Informarán, Velasco, 17, bajo. 
B A N I E L B O N Z A L f ¿ 
EaNs 4% ÍBN José, número f, halo 
aprendices de conü le ro y adelantados. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Ofrece al público 
la fábrica de bordados, Ruamayor, m'i 
mero 41. los nuevos modelos de store»» 
galerías , cortinones, vÍ8lllos: cortinas 
colchas y toda clase de cortinaje» fabrl 
cados a. la medida. 
Presupuesto^ ecouómtcoi '̂e pasa el 
•b'i^ojrarlo H domicilio. 
COMPRO Y VENDO 
M U C B L E U USABOS. PACO MAS QUf 
N A B I E 
Jw«n ú t HsrrtrH, ü 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua 
J U L I A N B U S T A M A N T E ( t •ñ 6.) 
t e rvan te t , 4. 
¿ T o s e u s t e d ? 
¿Tiene C A T A R R O , RONQUERA, 
B R O N Q U I T I S , O P R E S I O N D E 
P E C H O O E X P E C T O R A CON DI-
C U L T A D ? 
Tome hoy mismo el infalible 
P U L M O G E N O L 
' del doctor Cuerda 
cesarán todas sue inolesliíié y evi-
tará l.A G R I P E v I.A T U B E R C U 
L O S I S . Premiado COTÍ M E D A L L A 
DE ORO. DIPLOMA DE HONOR 
y GRAN P R E M I O . 
Frasco de jarabe; 4 pesetas. Caja 
de comprimidor. 1,25, en todas las 
farmacias, y. en las droguerías de 
Pérez de! Molino y Hornazába!, 
Velíis(u, núm-ro 13. 
Saco de 100 jd'os, a 30 pesetas. 
Idem de 50 kilos, a 18 pesetas. 
Idem de 25 kilos, a 9 pesetas. 
Diez kilos, 3,60 pesetas. 
Para siembra, 100 kilos. 36 pcset-an. 
Puerta la Sierra, 23, a lmacén de patatas. 
A . O E ) I V T E S S i 
serios y activos se desean en todos los 
pueblos de la provincia. Ganarán buena 
comisión. Ofertas con referencias a Ra-
món Español , Atarazanas, 6, Santander. 
I I t - A ^ ; M * * ^ » S 9 B « » 
O T O R E S 
d e c o m b B s t i b l e s l í q u i d o s y • 
e l é c t r i c o s n u e v o s y d e o c a - ' 
8 i ó u , g a r a n t i z a d o s , d e 1 H P 
a.26 H P . y d e 1.000 á 20 000 i 
p e s e t a s 
V í i n d e H . P E L A Y O . - C a s - f: 
i • 
t r . . U r d i a l e R \ 
S e r v i c i o s p ú b l i c o s 
SAMTANBER B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,15 y 16,45. 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de BUbao: a las 7,40 y 16,50. Lie 
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51, 
De Santander a Marróta: a las 17,35. 
De Marrón a Santander: a las 7,80. 
SANTANDER L I E R C A N E S 
De Santander a Liérganes: a las 8,U, 
12.15, 14,55 y 19.45. 
De Liérganes a Santander: a las 7,15. 
11.20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a la» 17,8fc. D i 
Orejo a Santander: a lai 8,61. 
S A N T A N D E R - L U A N E S 
Calidas dp Santander: a las 8. 1B.1B, 
16.15 y 9,55. (Los primero^ siguen a Ovie-
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,18 
16,28 y 20.34. (Los dos últ imot «on de 
Oviedo.) 
